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.-o. .. and dftld.H: · 
•hl.hoeompollfn•••-toacl-, 
It lo beco•illlf mon .,.d ,.,.., ..-I· 
ci&Dt !Ht the ondr t tnd.o 11nlon YolO 
In Now Tori< and Ia • ....,. otMr iJo. 
diOOirlolooolorboU.._,t>Twfti ·M 
e~Kfortloo~,...Labortleket 
kudO<IbiU.nollyltr La Folletll and 
Wboolv. Aod It Ia eq....Uy oottoln 
1.111atthet.ht"Hiocolonloblof lthat!M-bcnoftbo i .LC.W. 
.,.....tonlnl.heChrofN~~YTork, U. ai-a .,...,!lun1 •nont....,111 . uu. 
L o., t.cokNOL I , llon• 11,be roor In their ""'port orl 1M Pro-
-.blneol ondCOIIIO!Idatd lot. ou ........ ~loliot «-"'PlieD ....1. that 
-... ... Jon. lhl)'a,.dtiBif" U..i:rl&ba.,.._lohrinjf 
:. l.n..euwloeoluloato takt ltU.ri<torr. 
Sec'y Baroff Forw.ards New 
· El~ction Rules To Locals 
In .New York Ck:J, lo Jllftklllar,. Rooan"l"lf of U.e Catton' Unloo -
our-•henoreean-rl_...o,.iflteMe ondwltbtheold of oi! U..ot~~ala:• " 
octl'l'lly 1t1 bel!olf of lht Third Pa rty worke,. u d friend• of 1M LooJo.or 
eondldoteL n.r orecoaeenlrol~ Jao•emont In U.ll dlluict B...u...r 
- tbo dll~l.l who.-. -•beN of Rolli' c6111d IN elected. LMo1 U .,.. 
..,_rlnU.n~~Uonaloro no11nlnrooeoo- clai'H<I ~~~ eolldlclacy ud Ia HI'""'" 
d!doteo.Tbeoon:ilr'HlFe!Kbel'lf, hlacondKtoUYolr.eo-lp.. 
-mber of 1-.1. Vlft.""-Uent of 111 '" ntlo ~~ dlotrkt, Ito 
u..LL.G.w. u ................. or Hanot...M!.M..aa.rrw-... 
U.e Cloak ond DrHo loiM Boord. who oetl•• ...,.w, of ·the ~oubro' 
Ia raftalllll: for Con.,-- In tho Unlo1> oM a '"•'-'-IMCloak 
Twdftlo eo,..._loMJ dlotriet. wkld aod Dr.- loh•t 8o&nl, li e~t~d~ 
waore~ntO<IInWiollobljftonfll" own.allllft:~~-..llfa'lritht.heaiclol 
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Cloaluoabn" Ga•poi;Jw Go•alt\H -111btro oM q•po.lhl..... Htr 
Ia ca,.,-1,. •~ on ~de ..... _ eoa,..ilflo, udn- tlo. ..,._....,_.,or 
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lleo r., • 
PltoH - thotl.ho oleetlon lo 
ton.oloctcd u por 8.CUon . l4, At· 
tklo"C,ooN..,noldonyoontro· 
._..,,.la rdort~~OO\OtMeleotc>dof. 
eu ... ofrourLoeolliDiu. 
Fnt.o...UrJOII r., 
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O~Soem...,·T-ouror. 
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B~ t~~ ~ Ct:r!n:r J::,/:!:~ '::,~1 ~h ";:.~,:;f.~~~~= J~~~ 
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,.local u«Utht~"'"'lttN• 
Molanat..! ""all -tattbo bu"'-
qiJIIrtoro of the new local on lht 
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o'c\oo:~ p. "'~ for Ilia ,..,._ of 
~::::~ olfieffa and OI'Pft111"1' 
6. Oa the &lh da7 of F,ebru.rt, 
19U,arq-a..,.oleuloaofollkuo 
..,..,.,..,b""oflhaio<:al u*<'o-
tr.eeommlttNIIIall beheld wllll 
.,._partldpatloa of \M-!"bv. 
of alltllfttloeala.andlmmt<llatel7 
' 011M>ntllaolectf<la andlnatallaUoa 
of tbo ••• o-..... uod local ••· 
ocutl"t boaN ,.,...,...,.. tloe le-
'*I"J' olll«n aad memben of , .,_ 
!:";~ .. ~~d .. ilfOialedohall t:<'aH 
Yn.t~maUy )'<IU,... 
MORR IS S IGMAX, 
P r .. ldont.. 
ABRA HAM BAROFF, 
Go<leraiSecfttao;Y-Tt~u~r. 
C REETI NG.S AND TELEGRAMS 
ON I"O~iR~N;~ ~~N~~;~U 
OFFICE 
tbcA~o:~~lft<l:~f ;;:•~,:;,:..~~~:; 
Me ,...el~td a iar'J"• nmbu of •-
aare- from lltdlri<:huol .,.,.~w:.,. aa~ 
from obopa iJo w~IU th Cerwral £>:. 
""uU•oBoardlabelnaconaralulated 
for U¥lftlc&rTledoutlla dKialonto 
~."";."' 0~11 ~~~:"~e~n~~~f~~.":".';~ 
....,_ 
Spa.cl dou not pe,...;, uo lO priDI 
, hc~oliU..If:ttora, tolfaramoandr .. 
ohotlouwMch•oN ,...eto-ed ond ••• 
etlll~mrtetho l atenatl.oaolof· 
6ce. We oh.oll onLJ Rprodor. heft 
....,eof U..typkol"'"-'"1"" 
aluallatoftllo ohopo•hlchh .. e 
HJ>ILeJ..,....._ 
~~ 
To'~' Gooonl boco1ln Roo••· 
l , L.G.W.U. 
C.::;..';~ ;;."'~!:".!".':!, c~":! 
Yoti<CitJ,ufrUooon<l•oa•onllo oo 
.. uohtl oillo t~o loololn of lloo Goo-
oral EU<~II•o BO"o od to utto tho 
1\ru loulo, l, II aM t11oto ooo 
.,...,ll•ol.Tlolo4oeloloow!Uoo"'IJ 
U.ntlooloo...,roop,.otofollolook 
~.":; ::::;.·:~ .:';~ ~":i::-= .. j: 
oh oorth. Thlo.oto.,..lno\lnwlll•••· 
tolabo '"' OM!"D toto t~o •orkoto, 
. .. olat..tutl-.loolp\lor• totloolo 
~riot for tloo lootto.-..-o ol Uoo-
oo• lo olo ... u oo, , Wo aiM oporooloto 
lloooookolokoEl<oootlooR .. T<Iof 
t-allodtloolr ooooco< lt oo4kll<01 
:!~":,::.',':.~!hi lor tho oollt,... of 
no ••••moo, 
lt.rRilO,Cioa!oau,t.MoiJ.. 
~-:-x~fli ,~i~:.: .. ~al \7. 
~:S:~:~.r::t.~·~·:: 
Resolatioaa u d Telerraau 
Rnolallonaaftd to!<.cf:oNo•er'e,.. 
ceiYOd h o ,.. ata,...nDOiberof8hopO, 
of•h~htho followlnronelstn>i<:&l: 
,..., of~·~.!_!--· 41 w ... 
c. .. J4ooi..-Uoo foclt'otf.,Jaot 
,,,,. .. arr•rot.o<oll•ao-o•oa-lor 
o trkt fo~ liM •••Jpaalloo of an 
. ,.,.,. .. ·1-lolaSowY..n.. od 
Wlotlololt\1,dH II \loiOioo\loO<J 
olt.MoliT, tlool o<e ... Uaool•oo • l· 
•MO •ookoo op, .._...,, llooald .. , 
........ at.•••-·ooalp•atl ... . .. 
,...._,...., .... t.mo.u.oeo .... t 
Eue..oioaiMT<I•ootunr .. oli&M 
~~~i"r~: • .:•::,~~.:!:~: ~!: o'::, 
&e•-'•"·"••••,t.!o• ••"'•"'' :r::c;:~~~s;::..t!.f::t.ir:~~-=! 
oet ....... , .. .,.tlotor l•••• ,." •' 
..... , .... , .............. · •. 
...... u ...... _ u._...Jt..acl\•oo 
ool'" ct.o~ .,. .. ,.,... toeo\1 
~2~f::~~~i:t'· 
1<. PAISE~, t.Mol I, l.MtfOr 1-.. 
OU.....ta~.....,•foo,.lll<ll· 
·-· ~~ Skll-
-· d .. ut. .. . 
Eo~~ :~!~ 
1[, t. H. C... A<l lo o t. Plotl!l~, Coorn 
wa• eo. Jlau .. B .. o..Golbttouo 
a D .... J,a.o.w-C.... l .M.DoWr-
''ol• a '""" 1'-.ln CloM Co. A. 
Uof 6 C..,A-aa a lla-ololl., 
J'olodtoao 6 Lroy, W,.klo a lelalc ~, 
Nnoltr Clook Co-., Co~n a Flax, Bel· 
wlnleka Cio ln~ooo,lollora ii iUlo· 
..... - ...... a.~tao·t.n • 
CoW.o.~-·~• car<lloob-,N"k 
• ......... .. ,. .. , .... . eo..a..:r. .. ~ 
..... a co.•••••"•-naoa.c..-
""" QMkCo. llo,..• l•• a Domloot, 
~.':.i:lla<;rr:i~~ loi iUu a Tn>lt<ky, 
A Letter f,.. Aa IMmcl.u.l 
Member 
TlooCt .. roll:.o«otlooRoor<l, 
I, L.Q.W, U. 
A Letter To neEditor 
Edl ioo l otko-
o.,., lto aodB .. oloo" 
l 'onol<molboopp.,tQoltr •fe>· 
::;:·~·~.~'~;·~;: 0:!~:::~.:!:,;.: 
Jl ..... fOTt.looaao!ro•otl••f<hoor-
~:';'k ~:',~ OJOrotoro' locolo Ia N*"' 
I •oolol Hko to oo r to <h~•• • oo ~!o-
ll ko.l~la •••l<ro,.otloa llootwhoo tho7 
witt • ..;.,..r ltt.nr. •••r • Ill llh E.::E: =~~::· .. ~:·= 
.. ~i~:• .. ttt O:'"::u:'~'':.:~~·;;~ 
lloo op•or<l trtod of''""""" Ttol o 
It ........ 1~\o •- ' ' h•Lu ... 
....,,~ ..... u..J ........ u. ..... w. · 
wlll''"' "'•••lonlolh-lo.tcoof 
::;~:;:~:·;:a:~::::~·~::.'::·,: 
••-• of Lwol I, In klo .. ,, >"""' 
ot aalld .. ol'ootoloNI..-1..-•-• 
lklo o•a!ro•olloo, oN I 1 .. 1 oon 
thott~• •••r thoooodo afotb., clook 
•okoro l .. t 'hoo.,oao l 4a . 
Senator Wheeler To 
Wind Up Campaig_n 
The bi( wind-up of tho; La f'oUclte- Coaol. lJ~ l>u PA'-blr -'<u to 
Wbtelu umpailfll I~ New York CILJ "'""people than ur other andldo~ 
will e-• &uurda)' alr~I.-(ND·,.mlloor . Both h&.and.Jienotor t.. Folie\"'~ 
I) wM11 !kut<>r Bai'\OD L WhHI"',' "" -~~ to hlolo lhelr """"PIP Ia 
the ~ .. e uiMIIdoto for VI<• the Eaot •Ha It~ oppaHDI 
pt'Uident, wtll o..,..t In Durlond'a thotll,.r bad.uoullo ol«tOr.ol~o­
RhllllC Aud .. ,, l Wast Ulh nne<. ..-.-.1 In l.ho Wulem St.atu VI block 
OtMr ...-~~uo wru M ""'"" Plnchot, , \be el«lloa of Coolldc1t.. 
who wm pr..,;d•. and Prorr'ellln Lool>o r o....,Lu.tloDt aJtd \..Jberal 
Stat• Cl&alnua Arthur Garfield Haro. and ProcraoiTt .,....~ h• doe rlty ue 
Ladies' Tat/on To Have Gentrat ~o~as.."!';~~~·~h."1:: ... :-w~";:*: upeeted w r~•· tba fichu .. , s. ... tol' 
-M u ting Ntxt Thursday :"¥":'~.:· •=c~;7;' U:" ,.~~; ~:;.:~~"~.:_;:;;~ ''"11"' .. 
Towlnclui>thcocU•IIiflofU.o laat \ TM ~roaenl o\[ike co•mhLH will ~~~~~~;;;;;;,~~;;;;~~;:;:;::9 
r ••ral otrlkelotht.diu't.ollorlnc nadertot:hemomben o complete,.. rr l 
\lodoWJ", t-t n, u.. ~;.· Tal.. p0>1. or tho walkMt a d or th• ... INSTRUCTIONS FOR VOTERS 
Ikon' Uoioll ef N~ Yerk, llu called Mila ac~mpllaH<I ~J 1t. !!.t"''enl 
~~!;.~;~~~~~~r~':;~~;~ :::~~~=· ;; ~~-=:~·:~,' :~n~ UQde;~:e ~b:~l;e~11~=~fe~ .at~~e:th!: ~::e:~!:r;:la~ ~~~ 
1Hlll at.reet. ... «. U.. ioo:al ~ .. ro,..uded t• all ·Party emblem of the arm and to~h . Voten who de.i re 
All~ual . M_eeting of Samta'ry Joi1~t tJoard 
ThothlatBoorolofS.ait&rtColl-
u.llo lo.nl"r Ita Pnrte-noth Aa.,.il 
K .. lhtl oo Friti&J, Oetoher Jl, II 
.-hich all tho m~miMn, •"11•-ntlnr 
Uo•publle,thollnluar>dtltlo"'-
p~en w'!Uioop~o .. t. 
At t~ls .. ..u ... Dr. <l:e ..... )(. 
l'rid,DJ .... toroftlo.elk>ard,wlllal•• 
• ropOU of tlto la~t nln.,.Uion 
....to ~J tloe !Joan!, •hila Or. Renrt 
Ko .. awits .-11111'"1 o nport at l.bc 
~~::..""-alop-m'-latloal..IMLDi· 
Or. Pri<e ftporta that 4udn, lh 
o!Jt wuka, beclnnl"' September J 
,.,.e,..lnaO.toborlf,U.."••nl•-
opent<llaU..Cl""kandllu!toltd 
o.....,. 111<1 Walot tnduotrloo, 3,71& 
ohopo,ln whleh thO,. wore found to 
w..tl 11,115 pe.....,o, of whoM Sf.-
~ :J{IIorora•n• .... U.IBI•-••· 
Ao -.lha•~•bortfm .. lolnoa,U..ro 
.... r.,.nd 1,'1!\ lollopo intllootwo\n. 
~uotrlM wltb 1oM !han lourt.,.n mo· 
eblnn, ar>d 1.,_ bwUr of tho other 
o.lto,.lntho!adoatriu:;t,Uf,""'dbt-
t...._af,...uolludtWutr·- --· 
•.hlaoo thl.- ,.,.., t.• of tht ollooo 
~oooftthnlwcnty_,u,...el>inoo. 
Oftluo3,7Sitolro"'''IIIIootltledn .. 
1.riH.J,7Ubeh>nltatlte' Cioakaod 
Sull l nduotrr,whllo,t,oe t anln the 
Drf,01and Wa!rt. In lhoCioakud 
flolt l oMI .. rtrytheft ' iaa nodlld!on ef 
altouttoOohopoo!n .. JH\Jur. , 
AltothoNn1tarJund1Uo .. oflho 
~~:r~~.::t~.:~;!:~ ~~~~ .:: 
""'-"' kn f""ftd In ClaM "A,~ w~lrb 
b U..kot<la-.about2,6001nCiau 
~a," wble~ "" fe lr, aad o11l7 374 or 
::•c:!:."~'~:.perr.ntofollth ohol" 
la rlownftlotuh.ueodworkoftho 
La ... ! ad th 11atd l>fa meroiVnurh 
lno,....tJen, tllo ""'"t1111 w111 dfacu. 
aad 4oddo Dpon tile 111c.., .... of tlto 
~~·=:~tal.:~~ ~;.r~·t:, ::; 
~~ ~"':.~::.:.:.~.1::7~Dir .. to r of 
the Board, roponalhat ap lO 8ot.ur· 
~.,., Oc"'""r 14, lzt elut u d .. n 
.,.~uro-.,...... .... s .. JterrLil>tLt. 
an~UJ,UO!Icbolo loaoo looea HI .. 
to vote for La Follette and Wheeler should mark a e~ in 
the circle under either of then emblems, kt -ot uad ... loot~. 
Tht»e who, by mistake, try to \'Ole In bol~olumn1, ..... ,. 
6nd tlroeir ballota dec:larM •oid. 
VOT'E FOR LA FOLLETT£ £LECTORS UNDER ON£ 
EMBLEM ONLY, EITHER THE LIBERTY BEU. OR THE 
A.RM AND TORCH. . 
Toro11to Cloak Makers W agmg 
H ard Fight Agau/JI A Few Firms 
Tl>e Cloak K•kln' Union If To-
ronto, Canada, lo eondoctlnr, fu 
""'" t!ma poat, a ftaht qal1111 the 
BunrCIIwi<Com.-n,••d dt.o !111• 
,.rinrCioakC.m.-nJoftllateiiJ. 
Brothtr JuLiuo Hochman, 1t PrHaDI 
lntematloul ropnH ntallu InCa· 
nodo.lsln'thtrcoof •tbeotrlko. 
t.otwook,U..Torontooloakmak-
ooo bold 1 ~~~ -•IIIli' •t •bleb It 
wu doddod to 11"1 a be-do!loor tu 
uponoU mtmloon to eulole tbo Ull· 
ion to p-..te tbttotr{kt to 1 ·~•­
uultll u•. O.t Tt,.ate oo,..apoll-
dntwri••M f.U...MI<•,.IIII 
llto••etl•R• • 
"AtaopeelalMHilqofalleloolt 
.,oktnaummOitt<lbytllo J oluBolord 
todlacu01theeondltlon!atltetrod• 
~the lllri~u which tha U11lon li ao• 
;~~ 1~o .... ~ .. ~t~~~~:~¥11;:·~: 
~~~Ito:.• pon,on In ""PP'Irl of t~• 
''Them«tlllJWII •• ., •• u .... 
ttndtd. It wu a.Wr ...... ~~ JoH11o 
H""~Mu, paonl o..-ulnr of tM 
lotom1tln11; AbrabaN Xlrahnor, 
obal"""' t f tlte J olnt Boardt&o muel 
Kn~ro r, bulo-qeu,u48omllll 
h!Ma ... dial,.. .. ., l.Mal 1 .. 
a.&rlu Schto a·u eltol,.u.~ 
-JUSTICE 
Stnktrs Are AJJmed 
l i1ry T1 1al In Contempt CaseJ 
Ltstening -In on the 
Political Radio 
hu ~;h~~~~~h! ~~:~~tu~::,~;::t~~~ I :~~ ";!H ,::_•t .. ~,~~~d ~rl'f•nblr·~-
U'l•l-hy.Jury ....,uon ol 1he CL1111n Thr abe~e ,.,~,.nH 11 otlte.r euee 
o.-1...- ,.,... .. Mcawtntc" odkau lloe o&Mr midi\ U...t be h.od 
_...nlolaodo. ,..tU.., oil ~e:(npl Mn ••11"1' r ... old-line .-didat.rt 
--~U..l.ut.aboutoo..,kr, for•JOOtiOUIIJJMtaudthothe 
.....,J ...... t tlolnp-.."1 1\p.notllllenrJftlahe~wll 
.. ...., -- I'M..._!*, U.. .,.,ted w hO'Iher W >'lied few 1 ..; •• 
A<L .,.In ""otol ... o..,.oi&od ~loor'o 
Underlhatla..- a.-rlkncha,...-.1 charce lhOtlheeotOrt.ohan...,.,...l 
wltheobtUi pt ofoCI<Irtmutlbe .. • tbeen l-montoflo••he..eotrike,.. 
eorde<iolrlalbJJUrJUpO,.drll>lndaf arelnolv*jl.,.dlhatthbou.., .,...ti..., the...,,....._ loofr:ountdall . 
,-Theco.oelnvolvedoenraltalltoad ,..<ieclolond-notl-ntbe .,aak••lkM~":"'!'- ..... "II<AIIL 
11 ,;. bnlooh<l .. er lheold-
IIH,..penUI!opa.otwfM)"'OIIWUI 
.... Muotttoqhondtelo:ledtoel!lren-
..,_ tbeb I n ontloo -pi"'Of'HHln 
.. u..h.,. lMtlhf'T ... , •• , th~ 
-·-ADd tlolo Ia 1m ••r ther do it. 
'ftool7 priat what Wr all~ ...... ,. ... 
.._~..u .... teoofUofworU.erou 
.-10- lt'ofunnrbo11aunlmouo 
.,_ ..U•at. .on. Til.,- •LI _., 
.. .,....u..t SII•ntCol lol"lnata 
t~uw aroudond-lkrhrhtlntotho 
·WbltoH'O<IH wlthout"""' uch.,hu-
tqhloopa~":"',"'~•d. 
A"JOBIWhloaal>Hnlathenewo-
..,.... ................. lhu ll f l«<l 
.-..&eo .,.. zlro roa tile Low-do'"' 
::..!~"' tll.e lleft w..U.oteo~ orr 
-rll.oMia a pOOIItiwl lbhow,"-
.._11 ofpr_l...,...,e In theeom-
•nllJ""-~•-'"•• pollllcal obHn-
... ~-lh- ••• tl•a ln<Miu .. ..,.. .. 
eoll .,_eo. tor lW "IJa-I>M.-4 .-.. 
.. noaad blalaa~Mtol Wn 
..,. _aU.atU..~--donalou 
.... atalk wiu.U..W..at..r..,ala 
tloe Bole!. BU.-,h,. U. W ..... ln~~toa. 
- fonrit.a HoUoqu or U.. 11~ 
~ IIUtl .... t leo 1M H-L 8u.tele.-
- klAU; 
Doll't Lat 'tAW 011• l H I tou, 
-.u-. .... ob~oen- Tile ~­
oh-awa•al.Ptll-ee~natl• •-n· 
U,.wiDbeat.IUcarulnthrlchton 
u....u... ... ,. n. 1>11 """""" ..... 
Mlotllaat.tkoeptbelrr~•;o. 
,.._,. •••'th• .. r llihlaf"'t .. oll 
-.:.• olo, tk War V.c.rano'aean.dot., 
_.,._ti<J:.OjuDCtJ.oo,an•IM 
""'an.d tlwr ... hap/111 urate:~ 
••ftnh)'U.e"e't"-at""Hlt. 
Thebaod..-olonkrolwloaou• 
Mao ,.ow. Tltor•on"I OIII .. pt.\.0 
a~el lhe araument. o( Ld'ollcttto 
••IJai!IIIJ ....,. Nor"'"" Th.omu ~n 
NewYorl!. Tberaren~n/llnj[ap....t 
<loi'JIII1llna ii'Ytrrkc1Jnotto..-aoto 
tiMlr•- 1 
"Woll, P,..t_ o.w.,. ot Colo•· 
W.. •etfU..ar•-•"uut.or~l• 
..,_ w...W t.Moy, t..W • _..-!,. 
Wr"neonUftl t.t lnoilwithO.wer 
on lhOl pre,_Jtl .... If utin11 for 
.. enlllcet.f"o!lettoond Tbo"'"'l' 
wutO>, the~ tluot'o one form of •ast• 
tl.aal>alour hurtim t11donrmf'nl 
od...,'nopentolotofUmopOinl-
lnaoutlhodouo\otinl'ell'eoc:tllof 
-lltelnour, induotrialoy-m. 
Weoeebt· lhe pape,.U..tlhe~1al­
head 111dlo.111 h .. e e01110 out for 
Coolldp a~d Unlo11-Bidter Do '"'•• 
ondlf Jouaddthe falhead lodio"• 
lnthftloborlllover::rntwboaredolna 
thalllllethlnj[yOuappl'telate the 
truthoflhe famouola111ent,"Lo,the 
~oor fndlan.~ 
Sow Wt he halo uulorud Forpt-
meNolO.y,comooout!al-foot.edlJ' 
Lnfi¥.., 11 Yiolln pla:r!.ft.CI" Ainonn. 
1114mllkall""andfoarl-~tc-
lltallnfaoorofout-doorrurr;.o:L 
Clutiou• Cllannounrulilat u.-,. 
ll•rdoblooam,.lan.,eloaedandwiU 
~~~:~LJ.,-·~ ~t!:.:.":~lb!:t~~ 
W~lch ., .. ,.. 111 l- liJOCJ !a~pa~ 
UoatbowlllodckarctUodaiMII!ndHl 
....._waLL (;.,.o4J ol Pn,..yl\"ania 
a"dthoc»herilepO\>llcaaoillol>-fand 
e penlb,. do lhelr •oto·~Ji.DI jo~. 
obop mea who OuopeodNI WGrk IWG poworofjudl"'lobouellkrlaJuc-
roan -..;o oa the Chlcaa-o, SL Paul, UoM, thov.abllte.lll..,trial lhatWGrl<--
lllou•apoUo 6 Omaha Rai\""'cl, ancl rriNIJ"owdemaad,wlll put Ill e.ul 
who wore ujolaed l>r tbo uo ... l totllltern.,'L.UcpollcJOfeDIIr\olhat 
Oau11bertr laJ~no\loo. · T~er w"e IIIUIIIe lbel r one funetlon Ia to ahl 
ehafW'!d wllh ~io1lt.i111 tho court or- onll-u11l111 omplo,..n In ..,.....,ito~' 
dorand were fo•nd plliJofcon. ol rik ... 
le111J11.. Tho· appuled to th e United Tho Supreme Court took lho 01me 
StateoSupretJ~eCou rt on thoan>und pooitlonlalhe r - ofSanddurn. 
thatlho Gla)'l.on Aet pn>•lda fora Can• Cre&kCoal Com panJ • • 
;.~: !~:~!:~ ~~.:~~~: ~b: wo~: .. •o~~ke.~oi:Ul:!,!~"~ "':!~ 
SupremeGollrto.,ept aoldo afortr ploruloutCban~ -
~~:~ :::::•:0:~~~~: .td:~ f" JRST CONCERT OF THE ' 'DOL-
with eoni.,Dpl t.o pro•• Wit lnno-
ctneo,il>ltelclolplleU..Ihaproof 
ollemplorera. Tblopn.eiJcahMI>een Tho llano Let& Quarte t opuo the 
nftllnlloiiAI)ord .. redt.a hro..,.nl .. ·d Satur<l•JeYtnhllllrluofthe P...,.. 
1.&\>ot J .. 'na ..-Jillion qainrt thO pJt'O S,..ph.ooJ thalllber IIIClli<. UB• 
wh.ole oyN.om of 1.&\>or llljllnClloiUI eerU at Wubll\ltOII 1"'1111 Biclo 
ud the blo.tofeour!A S.hool n11N...,ember 8, at8:Up.IL 
no. S1111n:me Coon'l now order~ S11beo:rlptlo.. tkkcta for lhe 11bola 
that thi.o pnetlco be al>andoned. aerln.,fokeollcerllmarbe llod bJ' 
,.:': ·:~:md.;-•.: .. ~~:."":h~; !:'.d:~~ ~f."':;~~~=';;.·;::~ 
lll:rit.en ""' chai'J'ed wllh, aod eo"" dollar-a price made ,..-lhle hr lhe 
tempta <OCIImlttedwllhb:oU..prtHnca AanaLoulaGarrbe411oot. 
a! U.O eoart ~..., 11 ,. .. . lh.,.,,., .. Olher cncarta of thlo oeriH win 
lb obotnld l.loe admllliltratlon of JDt- M by the Plo.,u.lq QauteL Leo Onl-
liea." TlteM di.otb1ct.iou hi•• alwap otel" ...,d lloao IUIIoll!ar. U.. l.eDOI< 
\>on -...do bro..,.,.loed Labor ... The StriDII ~u.arUt,tloe ToUef•aTrllaiod 
• orbn ...,,. .....,. .. cleailod tloe ,.;pt tM Now York St.rin.c Q.,.<tel. 
:": .. ~"=ITf;!::;:e':~:'.:'~ nlt.~'.e .... : 11!t•:: ~ :!.~.,:;,; 
~~::::: :d':~~: ~: ~~:~~~:a~~~~:~1!: 
lomll of 1M eP-rton) .otatule par .. tot, tloo Frendo ;\111erieaD Slrinl 
talco __5 1M llll.lre of cri111n In an Q ... rut ad Frucio M.oo"' and Hu1o 
-..tlal ,.rtkv.t&ra,'" tM eourt 01\cl. KOrto.Chak. ---
~s.. \niiJ""' thor crilll"' that II S~bacrlptlon ti<hto, at ono d111lar 
Melllltob.o p r~~•od that"ln theurlr loruchMrlu.twodollar~ forbolh 
law aher•ere pani.obed 011\7 I>J lht ~eriM,IIl&Jbellod hJ•I'PIJ'i"'lbtha 
IIOIIII.Crlllllnal procedure, and that, Peopla'oSympbonrCorie•rt.o,st Well 
at lctut Ia Enalond, It .. ,.,., tbat 8thSt..,ot,NewYurl<. 
NOW IS YOVR OPPORTUNITY TO TAKE A PRACTICAL 
C<>IIUO: 0, Ulltlllt"ft01< I ~ 
THE MITCHEltll SCHOOL 
0>' 1-<P ......... .,.,. I>DIOJ<I~II 
• -• ou::::~~~;~"::==~~·~~.::::',. 0~ 
Mltcloell s.~.... • 
~;;;;~a==·~:-:t~E 
• .. , Pap. 0.. N.oc~d $doooelo .. o..-p. ... Pof.. 
~~~.t:·i.~~-:;.:~oo;;:;;•.;._.~...~'':i!::d, ..._ 
N~: ~~~~NS 8~~ ~~~~: 
~:::'.:·1~=:."·~ .... ~.::' .~-.~, . .?'-~": 
TH ...,n .. n .... Plo\NM lncliul. • ... hoU ;u.,. ... ,,_ 
J::::":·~::·~.'::.~:.t:l: ~-- . ~~=:~led~:rr..~-:.~~ MITCHELL' DESIGNiNGAY sCHOOL 
!. tM ulp ru.cn lhal be l>o.t IJI .. n 11 wr.sr ntl. STaE£f ,.._ n.-., 11'74 :~,;:~;~~~;:• few "'t'•" I'================ 
o'"'M"""'"'"""'""-~ JUST f C E haamo .. oneof!MIIIDtllnln'uUn.c. 
eolorf•ot'"UIII,.IJrnl 111 "~' memorr. 
lie halo C• .onrla<l ll•o~o..mdo to lh 
l~n of th nMeulty lor • poitl' 
of hand •no bro.ln wor~ .... wl>leb 
will fOH tho rulltlu ol111 oden~ 
A.,.rlcu Hfo wlthuur~1nd In: 
t.tlllco"uandlllll lllllhontwknowl-
o<llllf lllon"o rll!lllo,beh.-Jor, lll · 
.otlntUclnd.,plroiJollofort.lw!hlllld· 
Puw:;::;ez;':;~ b:,:!:/~~:·~~.~~ ~:~· o;;~·~~~·:4~"lo" 
MORR IS 81G,AI!l, l' rt'OidtiiL II- YANOFSKY, Edilbr. 
A. tiAKOf'F, 80C'nUry·Trelallru. II . A. 8CII!JOLliAN, Duo!""" Ma11al"'r, 
M A1t D . DAN IBII, J l tntagiltq E.'dieo r. 
Subeo:rlptlonprl .. ,JIOoldlnadv.,. . , Jt .OO per Ju r 
::!.:!.,!~:h~~~ .t~~r,;;.'~~; .. :o~: cvc::":.,':..:':c· ":::' 'co· •::•·:_-.,-:::::_~-,.:.:"'.::'day=, "':::':::""o;;.'c:':::,' ·..::"::::"-
•;:;.• P-W~ ~Ina oil. ::: :::.::: .7~;~~;;~:-.::--:-;.:~.·:.::~ ,:~w---= 
Succus to British Labor J. . Last Call ,. Arms by A.· 1': •I L . · 
87MOUAJ111'1tOIIA.U . IBr ..,_,.._tiM WHk, ~ :£a"• _..., ·__} 
llriLblo ,..uoo for 111& MD~ u,"loo W: to -loHoll«<fiono ;:!;:tlo~".1i...:!,., ~~~~~ u~:.. -:'~~~~':::..:"~ U.:: 
i AI 1-'oHIIdouil.,.. of"""'"" IMI;.I-.,ualln II&•• ben loo ro •• 
u,. 0,. b.._oll 1<1 M -" OI.NU'Z'I lo U..lr SYte S.O.orolpi,J. Eoo"""'· lor PruiM•I S...otl G-"o Jut ,..rt to ruc11onU7 -.!Ida* ... 
...,..,....._ Alao)'ratoU..raN iuUJHrillt. .... t.oNtio11oplao g.1101'4o.yat~-liioMtlaotat• ,..U..'-••••:r..._.,U._ :-::.";:~-:fe~~~~·:.::,.:: =~17.:!':.-:~ .. "::.t,.~,':,. :.~:~·~~nd:-:.1>:: ~:'rt"'::;! l ~-=.:~:-:.::....-:: 
lu a,.ak<l to doe tHntf7 MeuM • _, too .. , oloq -'tk tho othen. ,...If of 1,.a Folle!U aiMI w a...J.or od I ..,. •p,..t!J>a tloo lad.,......t .-
!:7!~~ C::!:'u~ .. IA=~ ::,";:"~~~~:;: :::~";! ~":.":,,~-;";~lee":!~"" In 1 :.'=.!:: =""~ :'= 
tJwo pletJwono .... u .. ef tl•o Cololoot'o lhloblt-ot.willne-tu\lriqpoac.. ~wo~o.a" bft11Ln...Soo ~rb· [Mott.odi,J ult.-.1. u. . ...,.JoOII Ikal of• 
~!:;', .. ~.,f;:'.e':ltl~.c-:::~~; .. ~~; •;:";..~:!· ~~~ t, =y~"~·~  =~,'f .. ~·~~ .. ~ .. ~~:!: I !:; "~ .. '!:r;:!:.. ~~· 
U.. oiHWoa of U.. BriU.h Attorur PfHI, .,.1 moot 11 , 9,.,th,\ou t11rlot on I fo.,.d•U,.. our ,...,..11 to 11>o an1111&\ I "Wo ull a,po11. trdo alo!Wolll -• 
Gcural wu Mnlib\e ond tiM •odon 1 •• ...,. ta111.lno oM Lloorouclo .,...,.. <'Ourntl..,. of Lloo A•rrku Pedrra· f....,OI'd looklll.c •n ud ....,.u ,_. 
to ln•atlcato wu ..,tJ 1 IN'rton for lnodon of tho totel< Jlftl--.b of tlK I doa of L&l>or MlrhonioJ N". 17, ho orall)r tllrMPaat OIU IU.pab~ -
a Llben.I.To'7 Coolldoa to Qllltat UK l.o•lf'lr of Noii""L Tho IA....,.r plano E\ P-, Trzu, ~ •r• <be C...acll'o rodo11blo ~.bob' oil'- Ia brhalf ol 
•lnorit)' Lal>or Go'renur~eat. Now, M to drol ._...,. lwu'SIIIr wltJo ~,......._, .U.k•rftt. t.. Fol~to ud Wll•• U. tha fow 
alw~ tllr ,,.., Luu Ia Eallud s-Ill Utien&." 9{r wn t to bo -.n tloo.t "Wo bi o rr.......Ublo .........,l•li.J' I"UUo.illlq """ of 11M -palp. o:a4 
be ktw~n tha pnllto of ,.....t \&rid· tk llftftUIOD Ia not foroed b7 n.tool· 1 loo ouppcm ol n oo ladopoHrnt eunll· wtii"'I • llkt enth~ ho ""'-' 
Lonlt, 1M bo.nlt"" uod b11olne• "''" tr&blo t.Djuotieowhkb lo....,<tloat<l·bJ docloo of s. .. ton llolwlrt Jl. La Fol- of prorrnolu, f~ \ooklar-
o'll tho ono \laftd, oiWI tile woll kl.nr tlK ulo\1111' trutieL Btfo" .,. help_ Iotta ud Bcmn a. WlMolor. n.. dld.al.to for tht l)alkd State& Souto 
' of !.he •- of tho worken, t n lloa to alldo......ttolbt-'•••- '"m""'- pooplo o1...,.. rO<Uib7..,.. ...-- arrd P- of Jtopro ... D.to.th'-. Jt '-. 
other. Ill tho\ otron\a •• oulldut- M ..,,. tllot tllo ot•t• • - 1o aot - ud dolot .. laH. Tllty..,.. ut MI•J u.UI;r ,....ible to oleot to lloo "'""' 
lr uprct Brlt!M l•l>or to moh oab- MadrJIJ lroprrlolla\le. Tiro ~· derolnd I>J' ' !.he (&•J*lp oluHn Coal"• a IUjoritJ' ~" s-Ill be 
ot&Dtlol ~hu. wldrlt will •INtllllk ft&OoOII for wv wlrjdo an MI .. "'""""' ...,U..~t !loft· f.oltlrfal to tha hlt.oot. ol !Jto ,... 
Tiro 1~u ~Ldoi'J wo11ld, of onrM, ouot k lto<lt~ol•o oad It •ut odmlt otor t.. rOUrtto bJ dot .,...., • .-ted pie. • 
k 0 "'""' of \ho lllooDonold (OUTD• Ruo.ola ond Germonr. k ma.ol per- hotwe.t., tllo ln*f ud ~ h· "Wo .,..,. O&"Olalt till eolu111a!Mo 
ment wl\11. ., ol ... r majority beblnd n. ouadt "'"''of th Et~roprur Sto~ to uoloen. wlrlc~ .oro bolaJ eirnlatod IUlCI ftldt 
Sloort of tl>ot, Lol>or wiLl ,...ko •r.la· poteh up tbclr faille qaomtla. I t "Repo..,.l~a OU' npro .. ntotlno will boo ~tad ud '" .,.... 
able pina If It lnonue1 lto pr"tMftt mull pro•ldo for \.llo nd~oo .of o\o. tltroqhoat ll>o f'Otlll\lT oro moot ..,.Wt tiro 1100<1 of'"""' wbleb . • 
T'&pr.,.ntatlonln Porllomeat.. Anlo· 
'"-'·u•u•M· ... ·······- ALL TOGETHER_ NOW'.· pOrtootto .. bortho.oo eoollniiOMO tl 
of o Labor oob!J"'' lo pc>wu on 1M 
od"e...,..o ..t two old portln whlelr 
, ••uo\ IICf't4t o111onr tho-tu.. All 
oi:(nopolattotha•lrutolwlpl"".,.' 
ofU..lJW,.lParty lnthlaolfttlon. 
""hotwlllitMifbca,....atpio. Tltor 
LlloorslportJbtitaconfaMdolldla· 
olfedio'o<'OarM4ettr .. otoprrlo.lt, 
eitltcr tll""'rh fonaol t1nlon wlt.l> 1M 
...,_,ntkaorhrdiMppeoriaJfro• 
tl.o ... M.udl•tlKoldW\rlJpariJ 
loA.mrrieolatllarronlntpH~· 
lqtlltCI\'II ·Wor. 
Br•o-oaooowat BrltloltL&Mr 
ul.on tM conllletwltlt lncolnlab)J 
beUerloadrnklpthont.ltoTorla a• 
__.oin_\llo.ae<ii«..._Boldwla arrd ttoo..ar, 
="~c...':"i .. ~~~th'~~=!~.::-::; 
the do•or ud lrrupOndblo Llord 
Geort~. y.,..,,..._,to lolocDonold 
and hlo ouppono,.! 
........ l U"B T I C £ 
Main Arguments For and Agains~ an· 
United Cloak · Operators' Local In N. Y. 
ll r s .. TAHOVSIC:T 
lbat owlnJ to Ito hun dlooe .. LoM, ~bo 
lo .. IOMidn.r. ... •q~atelrtake<a<a 
oftholntonll&of ltolll ... ~r.a.,,f,\t 
wu-n.dthatiK&Iowlthoii&Or 
twa U....und ,..,.IMors an lieU« 
:;E~:!:: .. 7~~~ ~~ 
Ia ~~tloo prwtc<lin .. dU<I 
Wt_li .. aftMGhoua~Ero""tmo 
Bouol: W'aCO'I't .... Ia loriof 1M &!Til· 
•••taa.ol~-..brU...,._Iua.af 
Loeal· l la ·fa•Ntf a d!tiOdeioaktP-
uaten' 1<oca1 Uo (l.-.ottr New York. 
loonlaru.at ... r...Uon...,rcet• 
dut W..a, of tM hU aerito of Udo 
' coatoonnr, •• deem Lt ••rOI•hllt 
toota\etbo•llen.,aia&t~•'-• 
JucUt-C.OC.Uotr wiUo o otetemeut of 
U. .....,,. whick ,.....ptotd tM Cn-
ersl ltun.t.i"10 Bo&rd \e aeeept !.be 
poiatafri..,of._..tlland\eact 
apoalt aec:onllqlr. 
E;r~TfE~~~ ~;,?~!~17£~~~~- f.~~~~~E!tf~ 
&fHI!Jo«ofa.al-'IJaad ..,.pet!· an..,frnmlhba.ra-NentllthatlAeal ....... U..illdholdual worku •••~ 
ll&o ... tweoa tMae lo<ah.. r- I ohould be ~hi op lnt.o HYeral lo- tho pononal al>d t .... ..tu.te attulieo 
Tlttn on lo \Joe ol.,.k tnde "WMdH eola rather ~~~ Nate It ~\nor U of t.h ma11qn. o,. w oU.u u.t, 
a ... "bo•H M.o,.... L e . ....,po w~>ue UU. pl.,. ,...,...>dn. Aoot.Kr pin wu a ...,,u local ou ~NP~J kt a ..,~ 
l'ltil~lll Ta~n .tUo, . U.IIda..,..,...for!Ol olllalaope,..torw'lonlforlbeGreot-uCLQ'ilbUrln auord with the CoiLitUuUon of 011r lat.nullonal whldl La factd .. wwbh .. In oU..r wot'dll, the ulateu• of l!orv IKtb 
t. tlo1o braeell of U.. trade Ln Ntw 
Torttliod~bo•LelaU .. of o"r 
br4aon. Tnoa, at !lot U.o whn U... 
tho l&tteo\ocal dOH aot do u•oeb ~oldoa, o~oo\d It Mt:oiJio niclew.t 
forlt.ll NONbon ult ohoold. Natur· that U•onew local II t.oo ~ill fart.M 
&IIJ, 101<~ a f-.11.,. doea aet tnd to Su<b wu \be ursion o( !hoM who tOIIYnleue of tho raembenhlp, t.loef'l 
IU!ata\a llormonr ud pod wilt arlu.d" qalaat oma~amatlon. But lo nothl,... t.o prnent It fl'&m dn-iolillc' 
a,.o,...t.hemembo,.. ltwouldOHrathotlhlo olde foltth• ltHlfup\ntobrsnch-Uofthe., :;::;•r"::::L~~!~::"...":!: 
fuedltc..ee. r-...11-bracMot 
thatt.imeU.. eloak-ntonofNow 
Tort; r-al 1'1' flltello .. d for U.o 
There \o ao H<ret thu then are wealtnuo of Ito owo • ...,.,..uta u It of couno, """er 0 united ......._ 
lod&J mon eloal< oponton In Now .nadod" it. apptal b7 • dua.o.od, !Milt aad rol<lod t.1 t.l>o- palO.,.. 
Tort: \lut.a what t.l>o !node "'l'IJ.,., bated on t«b1>inl objoctlou, th.ot th Should ll>lo pro•• ;,.,...,tl.eal, u.00p . 
=~~i~::r:~::~.~:~ ~e:E?~::l~=::~:£~E~ ~E:~~:~2~t!~J:~~ 
~"'!~~; E~~ ::~: ~~;:~:!:~:££~·~+~ :::~u:t:r~i~:~r;!?. 
=~:~~~~~.:=~~=: 
rillt ttpflka~, ol tt.a~ tlmt a I• 
....UI:)',...i\eo~uddlotantfnt• 
Ne• Tarii:CIIyJif'OP*'· 
tho "umkr or worl<~n alrudr lnlt, <f1MI to tlo.itn~t .... on,.. TIM uaY-e~- Mn' wolton,e.o.oootH..-euu.ll.fP' 
TodaJ, Mw..,.er, the wklo &lu..- .. II bowo tlo.ot the other locQ wi.ll lion ddtpt .. lmow that lh7 ~oald IOiflll q,;,.., U.. obolltloo ltf aa "i! 
tin Ia eluuoptl TIMo •oJorliJ' of tho otiiJ' loa too clad le rftlll,.o •PI'lie.o.llb """' .,.... u..,.to ti.mo le rt•e tlolo w~lelo lo q~~ite .o.j>pareolt • "" palpable. 
reef-..Jocnh.o..,. t -tl•t.,.r· _,.toot.o.lo-riDiti&UoatH. The .... rto r · U.O....,Ifio •ot~oklontlo., ud 
=~:. =~i..'! ~ = :;-.;. ': ~=-~~o~l.-:.~:~rtlo• or oponton \a ~"t.o. ~';'~.!:~1:~ti~eil .!:~ 
plo,... i8 N.- Tori<...,._ O~aoiJ', '!'lola qglot eoNpolitloo l&ad.a 10 .o. 'n>e deeldoll of tl>o Boonl to ... al-
,tlooM«AitJitftilfftloubo"ttad" put MIJ of fridioa witaia tho ...,....tetbelh,...•lnlooptnto,....lo-
or JocatitJ lfW.>do ...... c~~eo,.....t Jobot BOa..!: ·-. b .. .o.rialolr, 110 .. ~.- ub illt.o ou eoald 1101 tlluofore ~. 
nt.lnb'. II_,.,.. .o.U tloo otloor Wwbt'-al.loola:Jo<P'o-at dlll.o.,.q ·aii.J\_..-&IIdftow\.l>o,.... 
ta4eo Ia _. b>M..a~todar .l~t a....d, • tba .S.Iop&oo of tho ID<al~ eo~,.,toulott..e. 
"'<<d.l7odloeilt.o.lhoooe.vad ... - otl!ertwolocallarwtl!erwtoo~ Thl&deehloa'to!orNa-.. Jwal 
1oca1 ""'"· Tloo p .... n' lo<.o.h u .. a It. Tho opohot of Jt Ia u.at tho lola:- ,,..... lhe r.m.r li>rM, lanLidatu ot 
... •fl'le'lloto o .. aad t1>o euU.On l'il&t lou\ U. t.M dOll< bodNtrJ ---t.U. ol>jedi.llo th.o.t...thlo morpr 
~~~~~~:;: :=~~~!rJi·~~!~·i=~ ~~~~:~·~!~~~=. ;~~::i~: 
~~~==ld~~~;~ ~~~pt~ E~:":~~~.,i~:~·~:~.::~· ~~~~~r~:;: ~~~o~~J:E~ 
Yet, had the oaioteneo of tho11 dna&.,...,oo to I>Hmlrcb the nai>e of .....,.., for &..~~ow local. n,... wlto 
U....HI'I<DIIIoca4notlnnl~•ddlf- U••localand call u OC:Ium apoa it. ouft'or bod!)' froN '1oul j>l\liod""'" 
llea!U. aad a mllllil>ldo of aUG)'· Sac~ In brief woro t,., arw-menP will h .. e to dcrhc tbolr «<ntolatloll 
;:--,;o•_:j;:t;::: ~~~U: ::.. ~!; :,"" ~b=~:':":! !;".,~, ~ .':C!.~;:.,~":u~~·":;'t~~: 
CD1Litll>ltlonal otrlctoro •IPt hau Got>cral Enooll~e Boa~ r«olnd l.hlo otep b)' the Gonoral l':nco ti~e 
..... O'I'Hlook... Jt 11 j>~lpol>l& that with cordial &t\&ntion IMolon render- Baud wu tNrdon udortaha •ot 
~.::~:a:.:: :!:..::"~a*.:~ l&r • loa! doc~oa; • =!'..~otl•eo of partiallt)' or ooe· 
Mu.tlalo,,<ooomlloo, l>oot .., .. thlo &d• 1'k 1\rst IIY>I"'&Dt f"'"' t.kio aUio ThoLt'equut to pol\po111 tho molt .. 
•utap m!pt ii&Yo *• dio..pnlod Mt-.1 tH palat th.ot thla '""''"" for - t1mot mlrht h•o fouad a 
m..,... of tho fD<I U...t ~ loula ,.,,.., Wll ~7 tor aot • ••• ..,., that ,.... .. IJ'III,.tbotic ,__, bad the 
:::: .':!c!:u-..,~ r:::-.u~.':':: ~~ ... ":.~~0:;' ~rn:tr, ·:.i :~:; ~~· ,:!. ":::~t !::: -: .. ·~~~:~ = -~-=~:-.:~::·•u..";,!~ ::: .• ~~. ':J ~:~:!.":' ~ .... s::: ~:::!!::~:t·~"~ .. ::::;.:-..,:,':. 
•* .. al of ......,.\leo! .,...,.u., ud \11.1 oomo wa7ho4 It b.U mon tio>o to '&ani aod It .-o~d ..,orwloolmlarlr 111 
a.doolro \o btp ap .., tol4 tnd iUoo, 4'""'- ft. Tlooo ..... t.oa UIIOYIOI.ioa f&• foyor of tho NOI'I:tr• 1'M IOII'fr IIIII 
a..o ta.... wk ....,._. for \.loa ••1'1'- ,.,..,.... 0.. .. tiOr to 1M Goeeral Ex- •SMrat. otote n lou, tiM, "'""'M" of 
=-~ ~= !":~. t;: ... ::-" '~'~ · ::~·:..s:.n~;"~·!·~~=e :!"d~~~: !:;.~~ .';!~ .. ~:t':~'".:.::::u~: 
duco l'ro.-illr th.ot U.. l'to&ut ot.oto It woold M wtll .frn It 10 t.o.ko UIJ:· tio• rrowl~• out of lt. 
of aroJ,. II peoiU..olr du•oro.llalnr Al&.o.aco oft ... apirlt oad tN .o.ctlon 
n.. .. ~.~& •• rw~aeroJ~­
t.iYoBoard• .... •.,.u-l,. ..,.•oiiO 
_ _..,., Wolu>~ooo•aalottkat. 
\a thla<&~~,Lil<elo.,ootothoro,th.o. 
Coa•roiExontlYo Boon:lha&c,.,.._ 
ln:\U.odesinsoftboiU}Gritrel ..,. 
•c.,Mra. Wo kpo thatV!e.pno\· 
dont.IIPorht.la,H.oJporia, Felalot..,, 
Amdur&lldWaadoowill.,.kk!rooc• 
~M4 la tlleir mlaloa to-o,.aal.., U.O 
111• olll(lo doot. optraiO,.' local lo · 
Ne• To .. ad will t.l>onb7 ooro tho 
rratltadooadreeoro.IUoeofoii OIOr 
momben - without u:roptlon, no• 
ouch N untllnow,loronor.alOIIOr 
onothor,hnfoppOHdthlo roeonotNe-
tiona<t. ' 
Clore Up the Ranl:s 
llr OLIVEit ADA.MS 
CIOH uptkronb,&adloottloo•, 
If JK would •ict.o.,. wia; 
Touunno\1\op,..bHIUtc 
Or7o• wiLLhditlateolot. . 
CIOH 11pthennb,aod fHo U.o f ... 
Dr1o• wiD .,..,t.efoat; 
~" ~:~:"!:;:·~~~~:~-~~ 
CIOHopt,.,ranko, alldct&otodoe 
~ .. d. 
OltYOf)'hllow-;orhr; 
Tba Ollll&n tblak )'04111 ,. • .., aad 
cower, • 
Surl'riH t.l>o111 with llnltod pow••· 
ln th41J>doll,tho.ttlle0eurwiE•· ltf \ oLI fo..,or cn .. nlloM ..-c-rd· Tba.U..rot~:u111ut.ollhe ol'poo 
... u..,. Board eo..W not .ad WOIIld Ill( it. aoat.o of tile _,...., il lbo7 ... 1oo Cl- ,..':!', \Joe roab. •nd ent ,_.. 
oot lpon ll>lo plu. tile ~::~n~~·=:~t•:..,~~~~~ ~~~~ ::. th~t•;:;; ":', '=•=~~ Foro- one )'041~ ••• da•; 
Tlto.., are , tl>o ,....,.,uto: 
lh•ben •loa for pod COIOH ON 
bcl,..dlo.ei,pU~ .. ..,.t.oJ I frequani-
IJJ:O ...,ortooltborlAea\17orl.oc•l 
11. Ofcoono,thlocouldnol ltoppoa 
If ll>ore woo but ont IO<ol of clnt 
Op&1'&\0n In Ntw York. How !hoM 
re-•lodomorallntl>o,•eml>tnltf 
tl>o orpal .. tloa~u M u•Ur nder-
atoocl. n.,....,,..,,., .. ,.,,.othtar 
•loecould,tholuhllltpofth.o.\oc:alto 
eoatrolt,.,ttailooondu.etofi'-Ntm-
btra. ,Loalo 1f aad 11 an MUtco•· 
p&rall••lJ --.11 local& aad k lk• 
th•a.oldlllooof•w-Mnlo""lk 
t. .. rt.ut. ,..,llo .... te ..... tal•• 
~::~ ~.It~..,.~.~::~.,. ~':"t~~ eot~oidcraU .. lo ll>• o111 JMrt.olr 1•1 to !~" .~:.-~u7.:'1.:il:.:::: =~ ~,at~."!.,~r~.;:"·~~· .. r:u:~ ~~~ ~·'"~·;;•u,;•'~"";,;;;'w;••-~•;• ;;••;;• ~;;'"";;;;~~=======j 
ooundodm\ld•morellkootlu-.. ttlu>a 
aa o,..._oaL Aut~or •oll•o ~· 
Ynctd ••• that,,., dllfc...,.coo of 
oplnloniMotw .. nl.ocal land thootloor 
t .. ollanu..,..atthat notamolra· 
.... tLoolalmpooolbl4'; oadth.o.tthll ' 
-·•••would ..... lthr.t.lt.4o ........ . 
- auc• ut.ho ... ont'uoatpm.o.. 
::.:! ~~~~.!:~.: :~le~t ~ ... 
r~,..t1:11 ......... ,-""',,_ 
... t ... t.MWc'lo .. _rl, _· 
J USTIC.E 
from Ume to me aet the lumen agalnat the elty worken hr. 
~rott~ ~ ~~taof\1:=: :~:r:!~4~f7o::!: :=:t':CP~~- ~~ :~::es~ ~~:~~: ::~~.ti~~::~::~=dto ... ~~ 
makes It 10 Important. It bu lnhuited all the val ue. of .the 
formu pJ"'cr-iVe JDovem&z~ta but hu, In addltJon, aequir1d a 
_nn• fon:e. It embraces alrtlieimportaot 1trata of our eeonom!e 
not deter a Juae number of and poiiUc\l ab'ueture and It baa become a real menace to' the f:: V;.:ai~~:'ti:t~rtcto~~ 3:.: preeent ao-ealled orde~. · .~. • • • • ' ' 
f~:!!~; :~~n~~:~~r :~:J:Z:d ~i' ~~~~::~?,::r:r-:r:~ ~= ;:=~~~r~~~:a:~~:~r:~~7 :Sd~~if:~~~~::%:~~1! 
::= w~y;:~::! ~a:. ~o!!d tha'i:11!0.~e:c=:!\f: ~~~:it:! ;,~kh U:,:e~,Y. i~ ~~.~~~:~~~ r:~iU o~\~~Pl•~~~.rl~~ y,tg::~tio~ 
quadrennial platfo~ of ~be ~emc::r•tl: party. ~~~1 and 11110111 the leaden of the agrarian and farmer 
· We mlabt u well alate here that ewo the Populillt move- ~ 
::J~!~ E:~:~~::~~:~!~:e!f~~:?:.: !;~::w 
' ~~ ~:!fee!:te !:t:.:O-:g ~hatt~~=~e,~~Otif.o:tf~~ ~::rn te!: 
ben.. Thill movement wu permeated by the ume radieal ideas 
and demanded the aame radical reforma whleh one ftnd.a in a 
.omewhat modlfttd form in the platform of the modern pro-
J'rtulvemovement. 
?;!:!~.~~~£::::~~~ ~:;~C~~;:.;~;~~:~;&n: b:~~ 
, State. Supreme Court.. The progreiMive wave whleh delu&'ed 
the whole eounb'y In that year, wae aldetTieked and duU'oyed 
t~t ~~r~v:Jl ~=tffo!u:~~~~e"~:;!"r:~!!~~e'"'r:tJ,:~ofnt':J~: 
touhlevehlllpen.ona1al~ • • 
0 
.-' 
NotwltMtandlogall thl&--had event:l. proceeded at a normal 
topro&'U&Iivlllmc:oold 
~~:rn~~v~h~o;:~~ 
wueolored .omewhat 
tha World Wu and 
every walk of human 
And to those 
uauehandhave 
iolt,wedealreto 
cal momentlaao 
me11ured by the 
them away and • 
Tbue are Ume1 when a meie word, a 1 ogan w e epltomlzu 
~h~itr~t~ht~~~~:~~~1.t:a:r~~~!~:~~1td~::~~~~ -. 
Li Follet:l ~tn:f for l.he entire progrealve ticket will help ma-
terially In ~eakenlng the power of the rullna ellque; euc:h a. 
votewlllaerve duenotiee uponltthatltadayaare numbered' 
:~i,¥!~~ee!:,\~~~:tt~:! ~u~tc~~:: ~~01t~11~~1'J:~~n'd0~r. 
h:9erexlgeney. • • • ·• • 
We have a rlrht therefore to expeet that our worlren In 
New York and el.eewhere will do their full duty u c:IUze!lll on 
r~~:t:!d"!:tt::~.~· ottr!!'~c:.1~el~t~~.:r~l~l~~~r Jl~ 
, ll,j '"aT. ltEV. f'AUL 'JON £S 
(F-"'"17 Pr<>t>ooi..oBL.Eploc:o~l Bl~p of Uta~) 
·INTERNA.TIONAL 
CALBNDAR 
.w!! •ot"t::':to~= :'~ 
~f01'tbot'IIU.....,ofwv,IIM 
a.JI'IblicHa ... O...cntaan~l 
epee Iiiio •hleet; bn La Petlttta 
-• eat for_,, ....-mto to 
.._.,.,.,,.lao woll to t.bo alloolllll-
.. ,.lof-ripUoa,UoM.otnna· 
loololofmiU~ m. .. ntor 
tr•l:r~ tn~m­
.., of loud, oW u• .,.,.aJ ...._ 
-to.. eoap1ed wtt~ o J"pMal f<>' 
.._IID.,....t.arrt.oll .. atof t.bo 
bendi-tdo of mmlo .. 11o•-•t br 
tWoeoant.t ' f orwarprepo..Uoao, 
loltolltrilo:looccoalnutwltlot.boO.-
onUt~fot~•t 
•:r-...twllllot.,..m.,r .. 
•AM.q.....w"U'IB:r ud•..,,uodtloo 
..,..bllo.ut~lwhl<llopatoa 
"'""'•-:ru.d .. ..,ftl'liuda 
• .,.,....,, t.w l:illllta.tl011 of ........ 
-t.owbu "opporta,.ta.ad J>Md•lt.~ 
----- - - . . • B:r tt. SCHOOUI.Ut ~~~!;~g,~i~~f~~g1 ; ~If?:~:~;~ili~!:::~::;:~~;~ 
to public <>PI•Io~ •bllo lA Follou.o s workero """" bflon ..,., .. ond ,......, 1 '-,-._::.._-,w-_.::-;-'-::,-;_ul-~.-=.-•• .. .. -,,.,a:-'-..,~ _ :'.~:':!":':"!!:.~~ ~":::'u!~l~:- ::In~ ~~~oor,lg~::.u•:111~~~ _ _ .. ,._ ____. _ 
fu~er poi111H br tloe oundo ut~n .. ethodt.. • ~ .,_ .. ,,.,..~ 
on U.. mottor of popular rdoro:o· Tt.erluove ... ...-:owo l or U.e ..!'~,::,~0:":.~ 
dum 01> wn. The Rop11bllcon• ~nore IJUOrdlnr of life, tho proteet!on ~·~';:j;:' ~,.'- loti a Mlo-
~0 :'!:."~t ~~o?:~":r,.n~ua:!. t;~ i:.;"';; ~;:u·~~: .. ::;;:u!".; .. ;~~: 
tbenbj .. t,butiAFollelt&.,.Jnata tlonotolaborin.rpooplo,._d b:r 
u .-.dmofttto tllo C.,BSI.ltutlom C.ntr-'oDdleclolot.,.uoal:rtoM 
M,.....ido l otOII<Ioarefo.....,do-. tloro""'ol>t..,..mudacalab:rU.. 
War uol. ~e, bo•o•er, an aol uu"- nm reodlcl• of \be poUt!· 
modo ucluolul:r 111 lnUrootio~ol ,.. cal "'oU.od Ia, ~'Wbot'o tloo DM!" 
~~":t !~.::i.: .. ~::..:~ !~::-..;o~~:;' ~! ::·:~~~ 
ealled tM oluo wor; It U. al_,.. ladleotliNIO that ou<.lo • mood i.o d .. 
-odto,.. o liii!Dcforolp.,o,._••lop!Jia:IH>.titthatcomdltioii<OD-
baiean.. We llaYe "" ·~ In tin• fK uotll.u t&1> ar twe•tr 
~uko! Bllt the ~UI of tn lea J .. ,., eoupled or!U. tt.o.. oweeplna 
otpt ,_ Ia E......,. MYt made lnjunctlono 1~ labo: dloputu whlth 
,...,~a n•Uu U..tlt 1o .-othlna webavo....,.nlj.Jbad,whlthmtdoit 
1110,... llaoa fgat u audemle qO~on. • crime for a Mrlke:. nm to mention 
fttn b.u Mao ......... oo~otlot1 U.e .. ue at Lone, oae clou Dot need 
..,•lh• tOld u..tm U.O Wt twutr oM • preploet te fo- the""" 
=-~::""~~O:ro":.~~': :;;:~ t!'":::.r:~7:!'t ~ 
'c!'!!..!~~~~ 
Mom.Zitldola,-toof&a. 
· C.. .. r iii..._. Dbtoict,- ""' 
~- ...... latll.atollobtd.,.. _ 
........ ,.tol_ ... tl _ 
__ .............. ,..-.. "'" 
~="'c!:!!=l'!"'~~!~ 
'""' ................. ..- ..... 
_.,.,un.,.........,..,.,._ 
.... I,MI -n,lll_ ... _ 
-na.utf'-....U:Ialln-. 
......... M.Jnttlft. llt ottUt,o -
.-,. ...... -.-..... .. 
:!:.."7:-t..'toi.".:'!:"l0a."",= 
lho.Be<-'7thlllpWblchpolltiOIII ,• 
..,....nbo.tlonaofoodat:rhudenl ... 
lt bhereU..Otlhe l.aPollette ,... 
,....., meet.o U.O olt""tlo• In • -:r 
tloot will 1110h .., •• a viol<nt ..... 
u111e Qnntoe ... .,.. He lo not IIIIi 
oconomlcrodlcal encl blop\ttfonf 
oo•tel.n. Utt!e fo,. thoR who 'lnllll 
l"''''ol'ltllcn>...,eM-:buthedoll 
Htkrt.lumthat. J'llaal.m loto ~ 
U..polltkelm""td"e:r:rot~ 
llltM..,thatltmatbeU.O'Oolllc!e fol( 
eip~oolnt' tlot ~I cleol~o of IW 
people lro onell'.,.tl'HI•tJ. ln * 
ftnt plut he detcluu aplnol 1M' 
uoofthehljonctloftholebor dls,..... 
aad th.., w ...... '" • C.notltutHoa.l 
ommdmentci•IBCColl~pewutll 
0\'ltrid.OhJIWO.tllJ ni.O\'Ote t ~KisJooll' 
of tloe Snp~moeoul't. Such o ,.... 
Ylolo•willdomoret.oreutabl\llh lhoe 
eoallclm~ of tlloe'wofton In tho ,_ 
llblllt;:rOt_,,;...,tlofb'~ 
tlln>vdtllt-prw-oftfooh•llot~· 
:::..~~~:.-::.~n:;":.."!!:· 
fore.t&ll t.b• d ... o1opme~~ of tho ..,.. 
ltlltl"''''olutlonorfte"'per. It!•• 
co....tnlrll•e-o forptoceln• 
"'"""encla1ftolcl. 
~-= ~ .. :: ::':..~ ~·~ :t: 
lncarowll\l thin~ cO!llbt\1\1 of ...,lo 
~p~:" .::~~.~~~~~~ .. ~u. ~:~!~· ::. 
tlono. t.Fo11ett.o,laulllnafortW 
....ta.etlo•of&T&O.......a,t.boobolltlcoli: 
.t .........tptto.,. and U.. Moadonmat 
::....""=~~.r= .. :~~ 
1nanlatlonohlpo1m-!blo. lnod\'t-
eaUaatlwore•Lolol>oftllotre•tJ IIIIIi 
,.-panotllo-:rtor a elo..,buta 
oawhl<liotobllllclEo:oropean~«<~rd. . 
::.,.w~:_ '!'::..!':~"~ ::~:.:: 
dum •t ho,.the pro•ldeo reo! •IIKb. 
:.':n"t. ~~~::":..:~":11:',. 1b0•:~': 
reloUouhl~ otll1 ulldla t.bo htortll 
of-1-.llonU...U..•hllla-
UirnolpollcrpromiHt a:eao•d •-
ftdueab! tH cloo,.clna • """' ol tbo 
roanudthuoremO'I'uU.Otbroatlli 
lr.tonoodllt-•. Itb ll>tono ~ 
,...mlaU.thldforl<woroofpe-
rr-in movement wbleb '- dutined to CUI')' out tbe rrut 
llllellonofbrln~n• into~ea,allberatedAmerlea; 
. OUR OWN CANDIDATES 
,. We mu.t not, of eoune, 091!rlook tbe tne. for the foreet. 
By tble we mea11 tbat In our •eneral IDtere.t ID tbe ·pro-
=~le :e':::r!n~t:u:u:!! "uO:i!:r\~,.~=~•~ .=1:!~a!f: 
1'arloUII ol'fteN-Conll'-, State AMembly ead SeDate-and tbet 
If eleeted tbe8e men and womea 1'1'ill be a material eontributioD 
fromour:rank&to1'1'1rdathel't neral auce._oltheprorreuive 
lngton,andthereltnoreuon ll'hythllldilt:tletlhouldnot r• 
t.um ~::;li~ ~::~aft, for 1'1'hom Pre81denl Slgm~n hh m•ft' · 
eueh ah eloquent Plea to th• Harlem voten, eaa be eleeted to 
the A ... m.bly •~'•ill be elected If evel')' worker In tbat diltriet: 
will erdeatly .upp.ort her. We upe~t thel the ledlee' ll:ll"menl J 
1'1'orken In Greater New York will :rally heartily to the aid of 
~i::fto~·~~~~h~P;::.e':!n~~,•~l~~h~n~~e~n~~d' P~:J:e tbell 
' 
lN 11-IE REALM .. -.~-.;;..;,~,i•~·~·..., ;~!T::~:!~:"~~;!! 
I 
1 .... tl.-lpa ua ntoWa 1M oeopa 
OF BOOKS "'" ""'""'"'" '" "'""'"' '"" 
1!...-'='-----------=:;;;.J ::i~~:.::~:-::~~!:n~·~;:; -~1~~= ~n-:.",.~ll="!;~ 
· · · • I f"'• liM- .... ••reflll\J 10 aabl· of lh- hlldameatala. A mlaorilf BrtltSit Labor Agatn tala tho eeoaomlc-... lal •••hill"7 Ia. ~nomant,. It .. ~ l._.lf a tac:tlul 
-- tact. It ... a fv.!ldamutal and }'111 taU. Opoa\J It oouht to o~lllllnate 
noLo ..... P..t,'• AI•. A Crltieio• -..1 a a .. ~~--1. Br "'••a Mo•"-• lt&JI-~IP pro ........ that th ... <ritleo tba lJ'beral parlJ ftaDI Brl\bll' poll• 
•' .~. La,.,. P . .. ,. La ... ~All4o 6 u ... : •. Lt•. uu; ad~ .. ;,. nalm of sororn•ut an4 Ia ~?-..._.' ~:::' ;::"!"t!,·.,.:Uo:!tl'!:. 
a 1 SYLVIA XOPAW tluo,l of lodirldaal rtlatlouhipo lhU. tori", oat aa tamp,. of how won-· ~ritka ue&d wllh almllor un. Fun· tn lo ~ontrol foco a old: worl4 •d 
Bytlu!llmeU.iaruletroppeonk· 
fent.loc.-...:l .... otJ ....... U..Bril.ioll 
• ot.on.Jil haHiu.nMiaa uwO..-
..,..,ut. Wlntllu it M Labor or 
To,.,.or......UII0114.,.o.olNu<haut. 
t ... laU.U.da:PofnpW.clwor-. 
tlmoial""r'"""ron"'ae"toal"' 
&t.Uq, What d~ nd ..ttl aUIH-
treeo!"i.-.ir--'* t1oa ... omuT'tllot 
....,ooiM.brtaillnt....,.ofBriiWo 
. I&Mr iatl>e ut. of olftri"C ••ati.oa. 
.U IM Brklolo wo<Un p to tM 
poUo. · u~ .. .;n proboobiT w "'""" 
hoort "qg..t.ioolat".l.IIOo,.u. .. aH 
t.llolr np..-tatl•ea uo<l llldo.C.On. 
at.« DHembotr ll, lut, o worken' 
.......... t "'"- """"" u.. ,_ ... 
of lloo. Britlilo Eapi.._ Wbt lou It 
· &«-plisH4! Bu Wt ..,....,pliolo.. 
•"'tcoao&Q"WH..,oeatO.. ..... 
.,... •orken' rou.,..._t oho111i 
.-tltwlfT What""-llollntalaail-
lac-riucooftlo.oBr~•orbri 
"•uU..worbn .. ftlr.o WNidt 
" Stirrio~rq!IU&i.ou,U....,u4of 
...,,~~w..Une'I'U]'· 
......_ Tlola cooporattoo To'--c, 
· ,.WW.MoaiJoeeqefBril.isloX.. 
loor'oriM topn·uioolM iruUu-
U.o M' 1M c.rnotl of u..p.t u 
111-q•ooQ..,.ob...-.d--L&Mr 
par't,J' mo ... bua. It It _.nartr lt. 
t1a,r U..t ~lo. o ... ,._ .a.oald M 
:.~=r.-:;w~ tl~ 
-flo•ta.-J..-t.... 
-aaol-•iiU.,:to ... \ale,..-
U..-Ireat.U....,.o,..'lor,biU.. 
lui lap, Ulo o.ltr.,._ad oalr- t.he 
.!tlcl.-ud~ofU..I.t.qv 
lf'IMt', .WU._all&poo_ U.. dudiol• of 
=~~=-= ... ~:~u":; :~dl!;1:"~a~.~~~ =·=~,..·~ ~:·.:;, 
tolwolammot~~- Tbt occapa· faealtafaadamentalJitablem•when 
tlon.al fr&~~ohloa " of lhl &mot mut tlwomom ontcomea. 
repl&et U..ruldcntioludlh t te¥~of Ao ntaponalblo Soolot ot..e"e .. 
ootl..- m~Ut ho " ao nprtoantotlon h .. a ruoarked, tlwo Brillah nplri· 
wllhutOHYiu."Gonra,...,.tlo'riK· hod.. Lal>o ~=o ... :t~::.-u.~;'.~ I :!;"!~~~~IDI~·~ ::....-: .. ~. =m• Horta: 
·~:..:.r:'::.a::!... .. , r .. tu..t ! .. .,.ofCabi,..lpow1ra. b.dl.Waal \t.ooennolpatU. Atw..,._..r..-..m. 
~£.;!-::e;~~f~i:=~ [ ~ Gott/i~ $.tt//. 
loooeol ,a..._. qd l~e. tlo.oM ! F,_ n.. MaW. 
Eq,~·EE5:~E:~! ==~~=:. ~,:.~~ 
::h.~·~~:~"'! .. ta~-:.~t.=:. ~',!:':'"".:"w~:-::=:· 
l.llo d in of .,.; ,.,.,.,.,. .. 011d .,.._ Ia! ca-.:d- of tM .trike. Ntt at ott. 
of-ha .. alnro.._ Bulrll'idatopia.a· W.....lutlcekac(:ra .. ioMIIItddeol 
iamo wiD pron 110 mo.-. &doqoote fo• ap.loll lloao tN -ploJ-en W'llrt llo-
world Nfidill&'tloan will -•• rlttt.oric ,_ Julleo v,.... of tiM ~U.ta 
•""' ,..._.,d.a. Co11.01qn~tl7 onr D!.loloa. A.o - of tiMI:t eoa.tl 
uitl.caappraadr. U..irtaok uprao- 1a u..rrttaUo"- alonU...af J .-. 
t~c&Ur.alllded .. ;.,tittl. who ~to JUa. _.. o1u.,. tiM ~o.,.u.. Mado 
MJI, .. trio a bel .. r 111iltr " wllhla wilh J..UU T-. 1.-tloa T ...... 
t1Mauttw""lf}'1l&norM" br bGild- llttllll'llriLimMlf,wlU...taiiJ'.....-. 
iD.s opoa the mal-rrlalo ••w •• had. tns, rei-" t1tt te•po...,. llo,Juc-
TIIaJ 't'lnaliH lilt INk of ....U.Uns lion 011 ftlda Juttce• llaeCn .. Nod 
U.. llodailot fona•:O• of world bniW· dtcldtd ad-r ..... trlloaot Uro Latorllo ~ 
udu foar hllld a hrilfheariq- ..... eoalhatdtM 
lnjuctMa, UooqiiHf-1NI'I 
brootl>t HI whldl Hoi aat Mt>a """: 
· - Jutkt Ka.oente wltto "" "• 
al .. UpotaJIIUIJ•a. • 
~:::-~~ ~-=J~,:..~.::: 
::~~~j.:~~~~ ~~~z~~~~~~;~~~ lo U..lia]ot of Britlalot.aloor'o u· ;-.: 
poriuea d.DriqU..put•oatU,tltll 
-.. .. ~~~• d.alla~ eu M liW. 
•onl.haa a ~alatl~ nmlllkr. Par 
It p- eoDtlo~•llJ q ... odou of 
,,......,utalalm. Ta..llulala<>f UJ -.rt.on' ., .... ..,..,.~,.It.,.. 
•ut be a "Laloor, or Soda~ eo.. 
DIOIIwnlt.lt.'" Oo wNt U.... "'*'" Ado 
c.-awooitl!MkUt1A.-.ollrnlr• 
h atplill-plliaof•tu...laad ....,.. 
Olr&doqoatf,forl\.llntlldlQ11 
olrectlft caadad of lhl•lrita,- ln 
qoitoooftlttfaetthatU..oatJ•dce 
w~o llaard lholr eaM llhddtd bo tbo.lr 
fo-.cw. Wbea tltt Apptlla'- DMolooo 
laai\J ru~"-- a ohc,... M tho•triiOI 
of U.. oridaalcue,_ltb llbtr tloot 
U..rtwiU'beaonalMYlau· 
latence. Tlttlt.a.ll .. aadPollohp.t · 
workoraha-.taollhertllellaanclalrt· 
" "•aortlle uparlt~~n of 111loa 
NlldarltJ 1-o u..-, ali for •••U.. 
wheatloac<lllrtaallJu.-i•N. wlU. 
U..lr -plo~ me.a.awwt. Uleir 
... peUUoa•akultha.r-dulorothar 
slri&te .... ad.....,tli~IDC­
la tha oplrHoa of lh- oena 
oriUa, 1M r.Ht ,.n,, N at p-at 
faaclloiolllc, lo Ht ..,...;.lr towaA. 
JhlaiP"~IJ.t.ilwll..,...t. Two major 
~U., ...... aro~al 
- -Lodoo•JtU\1"-........ o.u.. 
.. , ..... d, t~w .. Jotloe .W Manb.U..; 
Frte Speech ·"rictory at Patersofl 
Fortklaol.attofdalrtiOIII"tt -
toobliooloadl.odoju.Uca,....dlraetlJ 
rtlpaulb\t. Tho •• ,,0,.. wore n; 
otralaW f.- padKI!J ]q-oi .ct. 
wllhlata-nahlthor{q. Oat 
Jadce toollraalll&aoiU..d..Woaof 
......... u-pkkoUwtnM•t "t.o 
J•llwllhnttriaibJ<~t71.hatlooalJ 
btcalliiU..nioliolttJ..aU..IRJillle-
tlos.ltll.,.tbtcooeMlhtbojv.DCiioa 
t.Momplorort'atotomcnt ofU..cua. ltMifwNJIIIIt,"n(n'laltoartal.aU..t 
Tba uomportt"Jlajuctlon udordar 1,..1711nloa..Uloi••J110btrunJut ~too allow taUM~ II~•IIJ umt to • laja11ctlou. 'l'loll power o~ tur Jadaeo ~'"""'" H t ..-. lo.UC. J ob JlcCntL to •-• tt liM .w or _,...,..,.. lo 
BoththtPipl"foraadU..nlonruh- loblo"dli)Miteolo a olaqwWo'-"'rier 
A eo,.~-.lct.o,.!a " tltotr--
=~~..,~t ::.~~~f}f~/p..:;:: 
Trac•r p•o ap hlo actot apl..., ~..,t-
• .W• o.tltaton" Ia the faea of twl 
h~ -.tan lo T•rw Ho.il ... 
drlllldbJ<nllbtwaf~o-apetciL&d· 
't'oeal.oa from Mow York. Tilt doJtr 
•IH"tlnpof tho.t<-lkorai•Tan H111 
.......... anaolllodwlth ... l pollctla-
.. rl'tf'lllCOIII•.;u. ..... tnulouoo 
-· :•• -allora. f•Jaadlo,..,.. 
ltrkll• ~rpkii..U.s•,.ot.ill l•fi"..., 
...,, tMpolktlont <..,tl"t ttlta makt 
tr,.Oiauadar t.ht-. 
TbtiRd of U.ofno-epu chllrht • 
.-hie~ hao luted for t•• woeko, ..... 
....... the Chii "Ltberlltl UDII-oo • •· 
-t.etdiiiOIJot-r..,.UtlfOIJ.ow\.oc 
.... forrllolc ..... ll.iaC•pflo:rtlotPolioeo 
-oi.U.. &nt -..tl"' 11 U.1Cltr Boll 
.... ... Octoloc . ....... u.. .... st•f 
lliltiDIII-'niCiollftfPtllct 
lll<k&ddowa wMala<od withdiotia-
plahedoutaldeopeaki"n,wlooa 
... 14 "-"too ............. le .... 
rul." .ac~ordiQI Mtltt Unlo&. Attltll 
-ondiiiHilltc,_B,._., hollo•aol 
1M E~~ CMn:IL,I.IIo ~- Joho 
Ntrln 8&J'rl or lilt . f'tll1wtlllp of 
R.Ho•dlilatlot, Kt. GIV<j ·_lfoldol"' 
of Tile Wor14 T ... onow .,., Roru 
N.BtLIIw1•,6lrtc~.or ef tlttChoi1 Ltlo­
ortleaUol011,tpoko,toplharwlth tlot 
etrib ludo.._ TN 'nlra HaU WN 
,...tHI """', hoHteclo<nra "' ..... 
~~ •-::z. ;;!;.::"':.':: ~~ I..,._ t1tt p.ath too p011cefal ,......_ 
tlmo;holl ron S.pta•btrS,har-.. l a pratllllar..-.lutlnjaattioas.doo 
fuoed te rrant on laja~~etl011. m. p.,..,....-.. , •O"<omn t ud tht t..ho r 
opinion of · lba maM of aflldulta M- unl oao behind It araoladlns ut 011 lr 
forehiMandlhtotreaiJI.Iool tb..,.- f orfrted0111 l>atfort <hanrtta•lo 
~=~-:.lora~':t~';~~~-.: fre t<lo• wlthootrlolta~ . 
olr.-llaJ•~: , 
o.,.ac~aat-altilo.-JAM. k SKIN DISEASES 
lo u oaatr¥-letaoltt.a\tbo.ICOIII• 
awo7. plal~ul wN' IMW tqllOIIJ pUIJ TH£ UMIC.M 
oran:P~:~ "!~:~~,ol~ w:.: ;~~rn:'= .. ~~:~~~=; J1 Et~IL.:~IT~ES~I£R 
~:: ~:·..!:'':~':.':.t:~'::'s: :!:p", :\, ~ :~:~~~.: :,.W~~~~~ ~,! 
:::":;,~.:ralbe~.:"':: ~-~~7M~~::!:: =~~~~m 
tlotoot t ,ootworlla';" ..,.otilllltW!ar ~~':,..~~~' .,,..... r- 0.. o..a... ............ . 
telloe "ApiiiU.teDI..W..tfdlf... ofP .......... .-alo 
JUSTICE 
Te;, fment Mamtfactunng Prevale11t "Save Your Money -
and Get Rich" __ In New York ·City 
Thoho,.owo rk •r•u.m iaMUiprn'• 
at."' In No• York Cltr, .. canllnl 
Ut•~•h•venlpUonDiadat.r!AeNew 
lf ... ,.tni-JI&De4 ol.d•iu 1 Mnka .. to Co111 plaln lelo about ''dull York Stato 'A>111mloeloo• to &a:a111i"" 
..... "'·""""*- ...... aut llfl ' a....Jae-.~ "approoclllo1 u i.U," ctc:. ; Lawo Rel.oUo1 U> Child Welfa re duf' 
_..... _..... wi.Uo &loa llhtocoo. ! 111illlou of wqc •orbn w0011d M lnr UU. (Third u"uol report of 
Q-,•lllolbootucopUuotolllclal. 
and manu f"tu..,.., taut;<~ lociala. 
tjottokllollll\lhOmowori<."ritlt d...UO 
mouo1'1!W&oootlncladedla lho nc· 
ommonda\lono m.de br tlll.1 Com m\1> 
oloa ao a nault of thlo otadr. T lta 
Commloalol'rK<>mmondo: :.:~:.::~~~:.'::·•.;:~~ ~ ~~~~t,:r,::::r: .. ~"~~P:!::. ~~:)Cemmloolon, April I, 11~ 4 , _. I .' Tk•t U.e Di•lol- of H-
"'""' 1••-IIM \oo tr .. olo...,l ~=:!~::u=· their IIIODq ! !:.:-~ ::.:::::~':! :-;.;:;tr: .. t.:"a ':::~-::::..;;:: .';'!::!:t:.:· 
~~ a:"",~O::o ':" ::;• ;,~ 1':;~~~=! ! ;; .. ::~d.!:;~~ • J>:l"lc, • oour doN ;';'~'::lo!he .~:','::~;" : .. :~~-=~ , ......... ...... f J .. -·-·· U.. Le\oor D-rt•oat h tW ••· 
nooo of w...,.., Ia . l ... • olrJ'. 
(T r ... oferd ... tetl J-olr l , llu..-
Lollt_.o oote.) 
pcal c<>lllfort Ia •••no~ uplal.olac" 1'llt ad•iu Ia.., oUi r ud lnol.accn ..... uraetorlna" lo Waemull In ftrot 
... oUJ' It wollld k for a porooo .. U..t.-N a ~~~&ttn of tac~o-Amerleu and -.ood d .. cltlu. .lh•IHin of 
~ ..... 11p~-lf ILo Ia ncelvlftl about ll"fl<ol• "'"" opouod III OT<! l.hao U,- the Conoumon' "Le...,e of N- York 
'' a dq-411.d DOihl"' oa Bondar. o-oo,ooo,ooo a ,...r Ia all•ortlol.. .,.;n boot -lallr h•kruted In tM I . Tlo.a t a~~~~ \oo l•t rool•c-.1 ••· 
...... l.,U.. Ilot·f~ ........ "'_ 
.,~.,._la,..ul-. o aU..liott ...... 
•rtldeo,aol"olellowor••"""l .. tk-
.. ., Wta .... oooa toa•4 ,..!&-•, 
~:• .~.e:! :~~.,";!~~ 1t:; !<Y~=~~ of ::t ::::;,u~::;":.:." ~~~ ~:::'!.':':•.~~": ~":;!:~': 
.0:.;!; ~.;:.=-.,,!"=t':.C',;; ~~ wr;;.""::.."":.:: ~~d bo~ .:;:; :; ::.:-.;o;r.n~ =~~ ra•• 
::4,:::.1 ::.·;.~ :=~ .. .... M. tM ad•lco to ..... ' 1 o d•r. 100 da,.. U.. ,.ople to lpend lhrir _.,.1, WhU..r or DOt h.aworlo Lo ;.,. 
pe r )'ter,-olwayo ll=lr and • lUa· J..- 1up- It ••n ptietkaW. for u M olor In N- York Cltr ho a qao .. 
.ulr n fu.ol .. to opond it,-IMiac ct.. all tllo wq:e ur~~on uo ace.tpt tho Uon W"hldo oaanot boot ••-•,.d dd\- ,~ n.~ 1 ~• a~ .... • f W•-• I• 
tenalaod to "au op and cet rich, M•lco,-b • •od op uillaamoem· •he~boca ... tNI!p .... eJU..La.loor 1••-•.,- , , ..,.,. U.. •-•it- al 
and bootcomo ...,plottn." Tho dailr ploJOt& Who wnld work f or U.om O.part:ment aN lncoDiplete. Cbild do.•-*•or •to. ,... ... , _. ... -' 
• •rht fu form pred...cta, .. u f""' u .. act oamors to order \hat tMro labor lo atlll a •rlouo f .. tute of tho Hc•••1• • "•-••• ........... PHI 
tare.d ..,..U,klldi"'materlaloll.d.., .. il:htbapr<OIIufor tlll.1 ..,pll&U.to•· o,.tem,&lthouclll.tltoproportloo of ,..,.._1- •lll.olioe•owdol~i-. 
forllt wa .. ld ohrlnk t4 2,GOO,OOO • dar plo)'tN! chlld rn o111ployed probal>lr lo om&lt.-r .a...w \oo oa..,....., 1• -- -:!J1~!:!'~~~~·o:~u!'~ oll~~~ CHild~ .. ,. .. Wt tlll.o rantpalp ~;;, 1:r ~:~~:~:·:~~""~.: :''~:!: ::;' ~ ~::!:;~: ,!:;::~ . ~~.;!,;: 
~:~~~~~.fi~~ti ~~:.;2~~~;;~;;;~ ~B~;~~~J.[~ · *M~¥-j~r~ 
' ' " "' ratoo .. ould t.ll down low- !:.!:t,":n~1~~ .. lll.a;~~: s~:: ,.71~ whH ·.-;...,bltOed wttb t"-e of the .a...w .r.., _..u-.-•1• • 1-47 tM :~~~~~ctu::n;::·~~=!~~ ~ =~ "!;;;~~-~~:o;~!:'t.' l~'":! r!"!.!":'..:~::~~~ ~:!~:.~~~~~~~ ~~~: '.7,::';!0~~-~ ...... ...; • . 
- tOld boot !flo pnt ral ~~~~~u• for loocdo u U.. all·-••red, oftlce.ha- ...,,_of .,.;,., ....... om&~! and moot 4• Tlo.at • •- • lc-- ......,. 
M nk toano neept from motfCIIc•d V'l Jlo oonolt. Tho worken of that of tlll.e fathero of the fantiH'" all'ectcd M . ......... •• loaW U.o ,_,..,. -
• !:":~; ::~,n;:":~ .. ~;:-,!=~~ ~~r::~='~!=~~~ appr<!c!ote Le :;,~~~::t~:.::;:': ~:rl~~~::: :~~-~~:;!• 0~0·.~~;!~~:!· 
"WNOYlduco of pOorllouol~· .,.d P'llrtMrmore,tbelnroatiCI'Uon-
T/UJ /r Article 6, S ecliotJJ Jl, 15, 16, 17, 18, oYer<rowdl•c, " "' tlll.e homo work. pllulood the nec'"altr for mlnl,.,11a 
19, '20 and 21 dealing wttlt Electton Ruler ~~~!Jif~~?~·~~::"!::::~~ :~:-::?,~Jn.~~~~ .. :~~~::. 
CC.... Unt~edf.....,.p-1) 
.li.ECTfOH OF , .... aorll .... llka.<l .. o for t loe bl!ioo. 
..._ U. l.Mal Ua Al\caa•W.\oo•a•L ep,.arloof•nU.at 
r.::r.:. c.o:::~·=· ·;.m!~ .. :. a;;~-.:'1.:--:::.::: 
.... 1.1 \aatloa .., ,.,, .~.O~J .. tlao a••l'!io<tlo• 
=.4i!",r: .:.~ :.:~ ::-~i ~~:~~~"g=£:-::r.~·~~~~: 
Ualoa lo aot ••ll•lo4 wltlo • Jol a' _,,, po,..,, eobloct ,. op,.at to th t-ot 
fte•aa .. r ol •otlaooballloot••- U•\o•oohol!: .. nllool .. .-4 ...... 
::.:.:-:..:~""' loo till oiHtloa ol ;,~:;~ ·=~-~ ~ ~;,::.~ !,"";~: 
~~ '-:;"'.!:;~~:.-.:!.:::'~~.~·~~ ~;. u~~::· .. ~:·:~··~::, '!.:!i~: ~ 
:~l~:.::::~=:!~::·i:.~~~:~::. ~~~::.;b~· ~:~:~~..;: ~?£~~~; 
..._ n. N-' .. t.M• .t ••• •• a"' Es· l.<ol Uoloo II HI lo<eoolotut • lob t\ r 
- u ro -.-4 _ _......, af l.Mal Ualoao C.aooltat loa of 1ko I. 1., G. w. U. no 
~bll tako , .... " a , ,...,,, •MIIaa 1!:\.ootl .. '"' 0~/0<"tloa c-.. 1., .. ollolt 
utlo41••••"'' '- "'uotllor .. CII "''"'"'"'''"" (!l • ••••••'••"tbr 
-..hprtorlatkM\oofelortl ... T- o •• \oo! 0t..,ot ... 
WALDMAN .. , IJEBERIIAN .. uoa. llodlaoo oboll oat &NUO"" • .,, 
LA WYERS r,~:)~a::::::':•!,~;i7:!Ji:~.~~ 
101 8.--lwor • How To•• ~m. ',"t:.j\'~'~;.c ~.!::•:,:~.:."'""'' if 
T•lo p~ono : Waru. UU-ItU I .. ~!·.'!, ... ~: ~"f.".!.~":!:,i' u:ro:':'..':~ 
Mallll af-U.. w•rbn • • M,.a- the a.ui..Ju ... -plo,M u. t .. toriei.Mt 
pt~blk he&ll~. aho 10 U...:. •k wo,. Jo --
At \he public hurl,roc held In New wo"ld eliminate mucb of tha "IWeaiH 
York Cltr on Janua.,. 10, ltU, a labor" lnohod lnltome•o~k. 
m.ajorfl.roftlll.o lll.lrtJoraore .. lt- --c.., • ..,..•~-••IJ.ila. 
la~loe<l,. •••lalug .. ltr"acrl•lull 
... ,.,.,,, •• , .... ln .. . . ... o~ ..... 
diMtoouep.la ll"ltae\loor,o••~-•M 
tloo•letlloa • rtbod-tloal olur udl· 
;~~~.:~~~~~:t;:~§:;~; :i~~; 
~1lat ,.,..t)J". No otodloaoorl•• ohll 
liooallo•M io -.oJ.&IIOL 
So.r. I I.TJoo .. <le\ .. ,..ofo•o •J 
t~• . o••••'•• l!a..,otl,. 1 .. .-4 ar .... n 
;:~·;t:.:: ::.:~ .. ~:.:.~~i..!"i':!~·:,· .i~ 
::: 1~ .. ~:.~··,-:~a(~i ;~~ ':~~:-= 
olectl•• .. • •••lnt,.oat.lloLoeaiU•· 
IOfl dlnolall•a. ,..,.ru loM or u,.w.~ 
Ito ''"' of 1 .. , ... " • •• F.ucotl.-
Ju,., .. t_atl<allr•>?l< .. &o,.. da'o 
of ' "'~ dlo .. le\1.,., •••"l• at .. •lno or 
: ;:,a~:.:~~~=~i .. ~~••dd ~r ~~• G••· 
MATUSEWITCH CONCERT AT A£, 
OI.I AH tfA.LL, M WUT 4lRD 
c .,.rorr lolatuHwll<•, •II• famo.,. 
•irtuooo of t~e F.,..Jt.h u~>eertlu, 
•UI rl•• a eonrerton Satunlar .... 
olq, No•emk,...u, at Uoo A"liaa 
:0"'!'..:..:~~~ :~;: t~~~~t. c ..".!;m 
Grepry Mat,...wlt<. lo •oil u ..... 
uo ou• III&Dibers. Ho...., plered for 
tlll.am f..,m time tOtlme and tMr aJ.. 
wa)'lonSorlllomuk. • 
Tichufor U.Uco""rtcut..-
~~~rec~ut~tcolllcoof U..Edu..,lloul 
D~~rtmoat, 3 Wnt U\~ .,noL 
PATRONI1I OUR 
ADYERliSlRS 
MEDICAL EXAMINATION OF WOMEN 
In order to .a:.ommodate the many wom en mcmbcu of Loc.al ll 
wha d,..lrc mfliic•l uaminalion ond II MI en! hr women 
phyoiclal' a, thc 
UNION. HEALTH CENTER 
· hu a ... anred, b~1innina October lot, lor C linleo by ~ompel~nl 
wom~n phr.Odano. d a ily, cac~pl F rideyc and Sund a,..... fr<1m 
11 ~)0 •. m . to I p . m . and S p . m . ta 6 t30 P; m, 
c.t Card Inn• J'- t-..1 or Pcr 0... DoB.r •I doe a;.ic. 
~EDUCATIONAL COMMENT ~D NOTES 
/{ k tvllw of Horrobin •j uctrm I 
:!S.: ~T.~::~O:~. ~:~! :~ u~:-:~tt. u~.:!:; ~':~ ~ 1 ~.:.~ .. ·~:::..~.~ ~:.!:~:u8::: ~=~~~~~·.~ .:.t:::':::; I .-BDn•~~oa. no <I I~ We.tla u r. ~,:t:: "'!, r:.:. ~~:-'~~~ I 
..,.,. and u the wrllu of IN "Out- • l.wrel<odo.c to..,., loii.....,.U... aa4 
line of HIII.Ory.M llo poln~d 6111 Ilia! lol •a....uent klaiOry, WI Mol.-
oaoof U.ahntU.bt.pok~ttlwo -pC.edf«U..,.abJodreobof 
·~ w......_......._fliPSdaool 
Imq "::..":!lat. St. 
bool<lolhatltilaot .alr otw.. ,. ..... WoU.d--prwWao!IOM 
l.orlu.l u<l odonUIU: ~oeumnt of t•• ~ lim a doort ia .. u)'.....,_ Foi<lar,H~t4,foMP, M. 
::::;~:~e:;E~:L•:::~: :r,:.~:Ef::'f'~~ • =~ "::.:.=~ ~ ~~: .-.. "=~ 
. pa~o ln ..-rltln~:onhaloookllla llfotMI•,.......;..,of azq............,.p ..w. .. , 
<In!" to .... kf ..... , kind of ..,n. I>H-• -'"' aa<l "'" ...-. ta MICHEL PIASnlO, 1. t.. G . .,., u. csoaus, 
:r~~:~~~~~;:·~ :!~~;~~~: r~~::~.t;_.:;:~~ ;f v~u~~UNITY CfJnUS t. t.w .. Director. 
. lUST SIDI!: UMlTT CEMT&a 
7:tl p. oa.-Foo.U Stftot, ..... l"lnt .... .,..., llaabtta-r. s. n 
WAISTM.\Jt&as' UfUTT cr:tn'l:& 
'f:U .. JB.-110 EM!; t.ol.k sen.t, K...,._....P, S. 4t 
YAa~.&M !RtiTY C&H"n.a 
T:.So .. •;:-!,"~,:"""''-Mt- Kad-. lUI• PUU. A•enet, ......., __ 
Uoe. Ita ho<l <lou nothlnr 1m lhe 1. F. Rllr.,.lobo <11.-..rillotd. R. 0 . 
..ayofltlo.ki.q'aouriflee. Ht l olt Walloao onldeallltu<iaP",......· 
Uiat' 111 llln~lnr •••1 fr'Dm 'nil!~ di&t. B la 14n b 1 - ...,;ty ..... 
aonlo -"k• worii ' U.t pr<n"N ~lfJ' t:H atwl•-•t or tlok Uoroach tM 
... ._,.,1 t .... l>otll • lltcra'T .... ~ , ro-tloll of W.. Hio Mject 
llaanclalpohttof•leY,&II<ilnllndtt- ...,. ta ohow l11e .,.itrof-o.klocl 
taldq U.o lout; fl' wr1tlq a •orld aaot1 -plet l,....r-lh'o at ... u... 
Woto.,. • ., ...,14 k maklnr • •""· alltr _. -... n.. -.."""""' at aaONX Ul'UT1' cltlfTr:a =·~~~~:::~"EE:~~ =-~~~~?:::::~:: 7:41 • · ~.--Crot .. •~:~.::x.~~ ::0 --~. s. u 
::;·:::.~ ::\;! .~...tu~ -:;:,.a;:~~r::,~-~:: 1:30 P- ---~=:-en::~~ s:;.:~·:;;;~ s . .. 
1U.a7 W&f'o .-, Utei'CfDN. u -kn • f u.. 1:45 p .... -atiato,a..r no! kkaaa Stncto, Brooldr--P. S. no 
ladl.....u..rtMaioaoflhe aulHr L&Mr -..aeot tt.bo •rwo!Yea ta WILU.UU8uaG UMITT CENTU 
ilo ...r.I-'C a w.,.14 kiotol"7, liM loe· --. ...- • .....,., oe r JOI'·oWeaa aaot1 7;U p. ..-.-Bou.lo•ld< "''"""'~Keel ...... Stftot, 8......,)'11- P. S. IH 
~ •W that for a 1- u.,. Mr. .Uio.,.~&nto bo a worW ~ ENGlJSH Ia WlPt to Hsillftt'n, J.w .. Hiata oood aduaced otudeota. 
Weill lla.cl fell l.k~ tile ,,_,., Tlo ..,._, ,.U.S Ia aot ow...,.,.,_ ~· at onoo. 
~t=•.::.::.:!"::S.~!::: ~~~:; =~=..:~ ~~- UU.FS~t..U.r bofo ... aUa~~ o.ppJ,- to doe €olocatiotttJ O.parumt. J w-
:":!.;.·~: ~ !:·~::;!: ~=~--"'~:=.:.....n;:.-:~ ,;;;;;;;;;;;;;;,.===='::'.======== 
-~2-:~=i:;r:·:r.: ~,=-~~~::~~- The Celebration of the Pionee'1' Youth Camp 
.,. wltr •• ~he la 1"1"1:. Tlot• Jar ,.o work of the • .,...._ It ~·- TM teunloe of the r~ildfta who 
-u,,... •...- opmo aad uothtT .tam u 10 .., lnoplrln1 f ail& In ""'"' Lbelr .,.,.u.,., ~t Ill• PhNI..,.-
,.,.,.. mien lo tho .. ..,. ~anntT. • ...... ,....bU!tla We h- that Yoath c..,, Ill Po•ll.,.., New Yorl<, 
AU doe niT- ..,.d ... adu -~~~ •- .. ., ....,..., world !lotoiy wlll .,... • ,..at •co:..._ o,. Uolo ...,,.. 
io .. ~;.• lo<e and frlendMip rho.ald 
replooeocrtedond .. llloho.ell. 
A•"*al~•w .. a!Hper-
~0:,~ "'~:=·~~p."!:"';.-;.! 
:..7 :;::o;~d"".!:"" ~ll<i•,:.,  :~a~:::=:~~;=~: ..  :: ~~:: .... ':t":le~~-:.~~:.:. =:.~~ :s: .. ~~~·~~d= ::!~~~r ... ~u: 1hllo wanted 1<1 d<l and what ht flit u r' -n- point no with tll.o Laa... PtopiM' B O\UOL Tilt .,..a~;oo,.. wh 
... .....,.u, .. ~ w .. to clwt .... .. .... ...., .. , • • t be" leadi .. , f&ctol'- add.-. them ... -<! - olplll-
& aal •~ot.ort ...,. pan,.,ctJn. AI- •• Mot~ld foeltkat • • 1n 110w help- e.uce fl' lllo movement t~f chlldnn 
U.uaio o..., feel& that Kr. Woll• il lor to wr!U • eb•Pw• In UtM JWw.,.. o.ad youq I)*Oplt . n .,. polot.d 
• voat lorur of .......... lodh1<iual The • .,..., ,. of eo .. nde Rornblll't • ut Ill• l111~n of •rill~tac w• 
~ .. ~~"..:" :. ~=~~".!~."-""n.~ 
::;r:.. ·~f .. ~;~:: ;:::~:~~· 
b II•• ,...,uoa "' ooolr U.O.. ladl· lfttoro 011 ~well• and World Hi• ~~~ child""' of <lle nation under '-"• Amonc tho spuken ......, PY-of. 
,;:t:::"~:~E~'E.o~~ ::.~~..:·:~~ ~: .. ~::::'; proper lll.;fOilrnenl .,.d lnllmeeo. Ha<t, Mr. TlooMN C.."IM, Pruldtnt 
...... .,It,.,--. · ~- .. tll.o roeor4ed Worraphlu of a fow :d.~:::~::::~:~~:~J'=~ =!~"!~~:~~= 
The lftl<l,.r polat.M out u.. I•· -• lo •n untr .. lntttl""tatiOII b<ot world •Ill M •bat '"'" mah t f oa r .,.., of the Plo..,... Youth C1111p, 
L._ taolllhatJ..IUHiertal!m br tllat •IU. tlle adve~~tol tM L&INir d..lldre11 t.o<br. It ... ,..,,.......,. ...,.<lad. 
B. G, Well• In ..n11q 'Jtll •s.torr. _....,_, peOflt Mp11 "' ftaHu br 111olher opeak~r tloot ~ c~Udnuo A •Mll•cof ,.....,.to will bt c.UN 
• ...,, w..rnl hlatoria load 01111 at- 111111 the ~•I to .... of !.he ....._ Of t.o<br, tho "'u ad ...,..11 e f Ia l.ho ""'' raw.-. and- ex"""t 011r 
';;~, = ~ ... ':,~ ;.t ':';l: :~ ::d"':ot.,:n ~:=~~~.::U~~. ~~':: :!;.,~·:~"'; :!~u~:~· -~-~.OZ ;:~'::u,."';." •M -~en, " .,~d 
,onpHtke U..t w .. wo...,. •• .,..,. ' di•Waal Oll&7 onl, r-Pte 011~ 
~_..... ta ... O( Wt lioJ', wlui loll uprtll ... <I~ .... llopt<o of ... 
bo...v.tnot .. .t-~,J~oe.....,l- --. 'I'Milew•III.Mianwlnloa•e 
!::.':.!""':~·;:,:;: :.:-:u •:;~~7,:::•_:: ~~w::~ 
If~. l!:opedallr l11~ba In ,.lat U... fACto • '!kb will ltuUd n ew. 
C..r...., Horrabln wUI Itet.o,.. 111 
• .. .r:.. .... o.~C.., .. ,.,.,.d U..Work-
btcCI..,"oaTtondaf,M""o'"borll, 
f :SO p.,..,lalheoa<iltorlullltftho 
1. 1. G. w. u . Bt~lld l nr, I W• tu.u. 
J .P. Ifonobln lll tho outhor ollha 
"OuUI11e of Ee-mlc Oo....,.aphr," 
aaod lllao autloor1tron tltlo..,hjo-et. 
Th!owlllMU..Iutlacto?thalCMI'I· 
n.do Hotrolola will II•• kforo ull-
loart ... r.o ro,. . 
• Ad...S..IH will Ito frte 10 Me•Hn 
I 
of U..J. L. G. W. U. , 
tl:.~ &cl•l•outDOeMbe~ tacome on 
Unit}' Cente rs 
Our UIIItrCtat<onlll ..,.enpbb-
tlooe•oolllulkltnnan ' no•o"•· 
TJ,a,-o are clua .. In Eacllah for 
IHI'Inun, tot.rmtcll•w .. d &d · 
ua01d.Wdo11ta.~•t oneo 
attlloo U• Itr Cotour a t.a.-,...r 
hooaeHolourl!:ducatJa~~alO.· 
p&rtalorti, ~ Wnttlt•ot'"" 
T~e Oelobe r l""e ef " New SlaM- ~ e&ooll"•l Ia iN~...,.. lu e4ltari• l dla-
ard.o,~ oolit.d - G. D. H. aad ......,, .., worken' eoau.\ """"' 
::::::..\:=-'"· ~arriet ,.._ follo• loor = ~~~~:;_n;t.:.'!!!.=!:"! 
"TTola ;. ,.o bal ~oa .. of ·s~.. .......... U. U.. -.. rUn" ,..Jill< .. 
Staa..,..._' w • u tloo ...... ~ w .. . --•111 le .,._,..,...that do..,. 
.U.r\oK, we told wr ,.. • .s.n tUt Ito NUll bt ~opt ~In dow oonnKtloll 
eantlllt~anu wo~kl dt,..ftd oa lboltl. wltb and . , . ol l r~oel <itpenduet oa, 
E itloor llm\lttpl""klo.lr••lreula- tlotloohioulalm ... _ t ' .... Par-
lion l&rp ..,-ct. ta .. aka It oaJ f. U.......tafJ actlooo, Ia alotlrt, S. ulr 
.. pportlnc,orllwowld h<tYotaelow oulllorrtatloo opbulldlncof'• 
do...,, Wo ~•nhptlt ron~lnr f.,. llronc •erklq - cl .... ma,oment, 
aa u,.rlment.al re••. 1nd •• - •• --aYippH ond ••r•r for U.. ue"'~ , 
proopoclof~t "'!""'QJ•tl=Tloe're· •f]llwor." 
to.,., w• ce011 p.ulll~otion. Our Wo are at the....,, 11111 l.hoakt~l 
readontro tool••·"''" little K• to G. D. IL ud lilatprOI Cola, tbo 
ll.nlllp<l"\'lnrtt.tpoper,tamakelt adllol'l, forloo•lnr m&do It po .. n.te 
-llb\o to_r.': ""·" fortlol.ooaapllne ta appur. l!:'"n 
ltlo a li!' Wt\&oao\lto,. r ..... nd lnout~a .. orlliDI• .. U t )'Kr lt 
:.~-:;~~·!"...-:.~~::"':~.~=: ~:"'~~:~" ... ::~.~ u:·~~.!: 
arda" ••• <lowo\ri ta t•• lntor..it of fu taN lh .. ltan ..UI ftnd It pou.lblo 
worhn' &o!l~catlooo nd Ia .,..ken' 1o IIIJUDio Ito ,.,Wicalln. , 
~~~· J':_4. "Jus~;_' c::..::_• _ _:_ __ ~-~----------= I P.YCCHO-DO.IIbCHMM DThEn [!W"y Harlrm Ctttzem Should Elect ;11o/lte 1-nedlnan to the Assembly 
a, FANNIA Jill. COHN •..) 
1 RUSS!AN·PQLISH BRANCH , 11~; :~'~l~t.;::.:~t..!~ ::::::~ ... ~~~:·:~~!'::~:~~::,~,.~o..uac 
~~IIifiifi 
.,,..,m ..,,,.., .. , ...... _ .. "'"' .,, lfi"Uu:a-n. ""'" np .. ••• .... ,. .. n•o- =~~~~~dtr;:•b;n~::·~:~~~ ~~~~~~~~~ _!,~·::-;:: .,!!:•::.=; ~ 11. w ...... ., Cnpmr._ ~~.t~~:~d! l<o "':~n:~' :~:::: _;:~=: ~~~!~:~ 
. ...... . ""~- c...:.-.noo1 .... and p.rotect th lito of tho r-ounc A,...,.blr Dlftrict •lib diatin<1Mn. 
• •••I _ .. in •-i·.b,.· BlllltAMIIO ~UMOB OT.([.U, Wttullooll.O ...,.tlnr•omonl · Wioo Wo do"""' tltat fi'Onl thb pt .. 
,.,...., .. _ ... ...._ ll•--• • m.... • ...._,., S.ro •"•· o < •· will toll tiNt LoKblahoro tltat tM ~· poHtkol ••u•outh~•• ,.;n 
To- '- """'J .. OV i opoon.. :.: J~·~~S ~ ~':;:" .. ;' ~-:.::n.-..rll o~ ~~~ ".:! ;.~-:-lo10Uo~0c::~~~~~:: :..~~ 
!=:;•·.-..:;:~,:·;. ~A~ ~! •:;..-:;:;: = :.:~! :~ ~~.!;r..";.;:u .. ~ ~!:' .~: ;:n:..!':".:! :::.:!: ... '7.::'...:::; 
ll ~ o .u.&n &o,.o. I. ....,."" .,__ ........ .,.c;-- l~fll&ton Uuot !'tent b ""ucaoo '"" blo ond wUIIar to &d. oa .loo politkal 
=·~ ·-t-~- o :-po : 7:.."": =~ .. D>IAUO ue- ~~~~~ "!,cl!:::~::. ·,:;•:0~: ~~.~~~!.,:":.:.."'.:.:.~.:.~ 
W nr ,._)a ond """''' Who ,...., .. _, lad,..,.,- to ""' 
qoaborel\edllpoatoltrll"lfi.-IH !.ell"" In tiNt liMo aot.o..., ... 
. .... ,... __ IOoNU n.,, ... , :~' ~~~ :~":;u~!";',,~:; . ~=::.=.:~~if,'~.! -~ 
----.~107m•nl. l>ulo rep,..,.ot.attor tiNt IIMr~,..,.e • .....-l,....._k,......._ 
B cwf>oc ...... I!.IO. n.. 
.l. n. (L L.G. 1V. U.) •·-~-·­
.... ...... oo.opooooaooou"'"~"' 
.~--~oi (L.U">) •• -.. ... 
....ueu'P"""'"'" "~• .. ••1 •JI"nrro-
.,_1. 
., ... _,_ ,.,,_ ,....... ........ 
uo - •u•- ~··., oproono"' ... 
•W--10-oa .. (.hou)•""'"' o 
-•B.Il.ll.L il.opo (oli.uurno 
,.-,.,.qct••••oouw• ... n••••l 
,_,..,_, 
Cl&n.o L Gou<n•....,..• opou.uo:a-
-.11.10-•tL. U) o «<tnJILID-u 
a. L D..,,._,... .... .,.,..,,,., .... • 
:::~ ~!'::"";~,::. ~~ 
'lapr'1' • opouu.•-... ,.,,., .... 
-X. IO•o.r ( L . U.). - ·•••u 
...... ....,-. "'" ... -.... ... n-.. 1 . .1. 
,.._...._._ ... w. IO-OJo ._. ...... . 
... _ .... ,, .. ,_,, ... ..aM . 
ll ............ - ........ .....y_ 
' """'Mo....:U II. JO.ool\, .1.11." 
~ .4'111< .. ,.. ...... -n.IO-a 
R..J.n .... ..._ ... _.--'1 .. J• 
;:.~L.pol:.::~~ c:!•:=. 
ulo:nu,.,.uo..,.... ... ..-••• • , . 
..._. ll. IO·u II. l. II~ r. M. "'"""' (t:l.E. B.) .... ,.,..,. .... ,,..., ""l'l• 
-·· ••JIT'P . . 
ikoA .... OWOCP"IOTIIIl]IJfOO<.C.. 
aoouoc••lOI<Lioo~.., .. w G..,.., o Oo<n· 
••ocacoktoto-... H.I)·o•ILI.Il~ 
-opo·-....... , ................ . 
~I IIUdoooooopeu,oouon..:ro-
"' .......... w .... - ....... 11. 
10-or n. L D. 
oflbe ..... .t...--.awo.tlnrcfrlllh ,.Jll.laotudo<l:x~~llooull\.olrb.. J:o.. • 
n . II ..,, ........ ~.~ _.:, .l .. aa ~·~~ :::":.:· :,h; :."~:.~;~~ f:~~~:·,~~::=:~.,:;: ~ {L. U.) .. ..._. .. _ a u (7) ~a• to .. ,;.,, -'eo" reo.r::lnc for 111 eolu<•· tiM. •• .,.,.. h Ia u andeol.o.blo !not~ 
~;~::~~: ~~= ::r:~'d::,~~·t:~ ~· .. ~ .. ~~.~ ~:;~:~~~~~r:E..:·:~ 
~"":"'.:::...:e.=7'::" :. .-.::~.:il~:.":e,:;u~.~h".:'Jt~:!~ ~~~~~~:'7n"o:,"~;'.O:~ 1~;-,:: 
;!;_::.. ";..: .. ~=.··.:~~: . ~.~: ;,.~:!':t:;:: w~~:·:,r ~:l:;: ·:~·=:~~~~~~:-=~ ~ ~r.::": 
'"_ouou_ I<P<AO;"" 1'. C..petiPIO• ~hanu to lllo lleCIIHd to ddud h1111- tiNt acthohloo of U.o !rOde •nlooa. 
1: ....... (0. 8. T .l o uu,._o_i aelf! Ao "" ud•o "'""'""' or tllo !!Into lko &dop&l.., of ...,.. .. • f· 
( I&) .,.... Oren lhken' U11loa -"• how. tl11 """~· ..... ,...._., ~>••• ....,_ o ....,., 
c 101.., 7. 11.10. D. J.. n_,..,. •• ;,.; .. .,. tllal court lmjon•llonolnlllct foctoolnl·ollllc:alllreand lt ......... • 
:-::::.;::..-Tpf~~~ :·;~ ~; ~~~~-::.:~:~:!. tllolr, otntpl" ~~!r;:•,.::!:','; .:•:, •:: :: 
11 ...n. U , ...... IIO<"H.Iod H •-... For ,,...,.. tb• Ol'l"llnlo.. laM• ,..Jitkal IMhl. 
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